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I. U N I T E D K I N G D O M 
------ --- ==-========== 
DG v: / A 4 
PER 1 ODE DE LA 
CO~STATA TION 
vtS CGURS 
EFFECTIFS 
1978 
2f:'"12 - 27. 12 
28.12 - 03.01 
04.01 - 10.01 
11.01 - 17.01 
18.01 - 24.01 
"'éva Luat ion taux 
25.01 - 31.01 
01 • 02 - 07. 02 
08.02 - 14.02 
15.02 - 21.02 
22.02 - 28.02 
Application Règl. 
15.02 - 07.03 
22.02 - 14.03 
01.03 - 21.03 
08.03 - 28.03 
29.03 - 04.04 
05.04 - 11.04 
12.04 - 18.04 
19.04 - 25.04 
26.04 - 02.05 
·03.05 - 09.05 
10.05 - 16.05 
17.05 - 23.05 
24.05 - 30.05 
31.05 - 06.06 
07.06 - 13.06 
14.06 - 20.06 
1 
21.06 - 27.06 
28.06 - 04.07 
05.07 - 11.07 
12.07 - 18.07 
19.07 - 25.07 
f 
vertf 
( 
478/ 
E V O L U T l 0 ~ ) E ~ E C A R T S 
A '.t'\ E E · : 197 8 
I. UNITED KINGDOM 
-----+--~----,.---.... ·---
EC,~H 
CCRRIGE 
1 DP, TE DE 
!L'APPLICATION 
ECART 
REEL - 1,50 
ECART 
APPLIQUE 
:-;r FFE::::. .CC 
ENTRE EC·~RT 
CORRIGE: ET 
EC:..RT REH.NJ 
LORS DE L.~ 1 
::>ER N. FIXA î 1 ON 
02.01.78 
-35,08 -33,09 33,58 -31,59 -33,6 
-31,6 0,02 +0,01 09.01.78 . -34,31 
-32,33 32,81 
-30,8~ -33,6 -31,6 0,79 +0,77 16.01.78 
-32,62 -30,67 31,12 -29,17 -31,1 
-29,2 2,48 +2,43 23.01.78 
-33,17 -31,21 31,67 -29,71 -31,1 -29,2 . 0,57 -0,51 30.01.78 
-32,59 -30,64 31,09 -29,14 
-31,1 -29,2 0,01 +0,06 (2) (1) (3) ( 2) ( 1) t3) (2) ( 1) (3) (2) ( 1) 
~3) 02.02.78 -24, 14 -32,29 30,~ -22j6.\ -30, 79 29, 1/t -22,6 ,1 29,2 •6,56 •0,31 ,06 
06.02.78 -24,n -32,5.Q ~3\~ -22,64 .. JO, 79 -~;i4 -22,6 31, 1 2~~ •6,56 •0,31 .o!i 
' 13.02.78 -24, 5.Q -33, 11 31, 14 -23,09 -31,61 29,64 -22,6 -31, 1 29,2 -0,49 ..0,51 
-0," 
20.02.78 -25, 17 -33, 73 31, 76 -23,67 -32,23 -30,26 -23,7 32,2 30.3 -1,07 -1, 13 .1,06 : 
27.02.78 '-26,60 -35,25 33,26 -25, 10 -33, 75 -31, 76 -25, 1 -33,8 31,8 -1,40 
-1,55 -1,46 
06.03.78 -28,39 -37, 17 35, 14 -26,89 -35,67 -33,64 
-26,9 35,7 33,6 -1, 79 -1,87 -1,84 
8 ~ 3 semaines (mois de mars) 
13. 03. 7 8 -28 .. 20. 1-36, 97,-34, 95 -26, 70 -35, 47 -33, 45 -26, 9 -35, 7 33, 6 .0, 20 '23 .0, 15 
20.03.78 -29,21 -38,05 -36,01 -27,TI -36,55 -34,51 -26,9 -35,7 33,6 .0,81 -0,85-0,91 f 27.03.78 -29,~8 -38,76-i)6,TI -2,!5~38 -37,26 ..J5,2t -28,?4 -37,3 35l -1148 -1,56 -1,61 
c 01. o4. 78 -29-,88 -3b, 71 ~b8 -3~)21 -2s-}4 3~;e 1-~ka -1961 
03.04.78 -30,46 -37,32 28,96 -35,82 -28,4 35,2 0,56 -0,62 
10.04.78 -34,37 -41,44 32,87 -39,94 -32,9 39,9 4,47 -4,74 
17.04.78 -34,22 -41~29 32,72 -39,79 -32,9 39,9 0,18 +0,11 
24.04.78 -34,32 -41,39 32,82 -39,89 -32,9 39,9 0,08 +0,01 
01.05.78 -34,39 -41,46 32,89 -39,96 -32,9 -39,9 0,01 +0,06 
08.05.78 -34,50 -41,58 33,00 -40,08 -32,9 -39,9 0,10 -0,18 
15.05.78 -34104 -41,10 32,54' .39,60 -32,9 -39,9 0,36 +0,30 
17 
.o5• 7a f3 c 21 I (6) (31 <121 ;I (61 <31 <121
1 
ca1 3l 1 <121t ·re1 
-4, o .j4,04 -30, -39,6J1.j2,S4 -29,~ -39,9 -32,9 -29,1 .~
1 
. .0,38 •3,S7 
22.05. 78 . (4) (5 + 6) (4) 1 (5 + 6) . (4) (5 + 6) ' (4) (5) (6) 
-39,87 -29,38 l -29,3 -38,37 -27,BBj-27~88 -38f~ ,9\-27,91 1,53 •5 02 •l',42 
29.os.18 -3~!49 -2~~b3 -3f:~9 .-21V~3 _3g!4 -21~~ o\441 +'}31 
05.06.78 -39,45 -28,99 -37,95 -27,49 -38,4 -27,9 ~0,41 
12.06.78 40,70 -30,15 -39,20 -28,65 -38,4 -27,9 -0,75 
19.06.78 -40,25 -29,73 -38,75 -28,23 -38,4 -27,9 0,35 ~0,33 
26.06. 1s f'' 73 <9>~9,25 ,gfs, 23 &P, 75 &JB,4 9p .~ 9,F cg,o., ~ 
01.07.788 9,73 -29,25 -38,23 -27;75 -38;4 -27,2 s,,ti.,, .. ++~~,ts 03.07.7 39,24 -28,79 -37,74 -27,29 -38,4 -27,9 60 0 61 
10.07.78 38,49 -28,11 -36,99 -26,61 -37,0 -26,6 1,41 1'+1,29 
17.07.78 -38,09 -27,73 -36,59 -26,23 -37,0 -26,6 0,41 +0,37 
24.07.78 -37,16 -26,88 -35,66 -25,38 -35,7 -25,4 1 34 t+l 22 
(1) Applicable pour lait 
(8)(10 (9)(11) (8)(10 (9)(11 (8)(10)(9J(1 aj(10)(9j(11) 
35,76 -25,58 -34,26 -24,08 -34,31-24,1 1,44 +1,32 
(11) égal.applicable à palrtir du 
(2) Applicable pour viande bovine, viande porcine 
( 3) Applicable pour· : autre& 
(4) Applicable pour : c6r<~ales,oeufs,,1olai.lle,sucre · 
(?) Applicable pour : ·14-i.ande bovine et lait 
(6) Applicable pour : •riande porcine 
178/78 pour céréaleœ,oeufs & 
volaille. 1 (12) Viande bovine 
(7) Applicable pour : T.ria...'1de bovine, viande porcine, l~i t 
(8) Applicable pour: céréales, oeufs et volaille 
(9) Applicable p. our : viande bovine, viande porcine,.lait 
(lO)valable uniquement ,le 31/7/78 • · et sucre 
2 
I JJNITED KINGDOM 
PERIODE DE LA CONSTA- DATE DE ECART ECART ECART DIFFERENCE 
TATION DES COURS L'APPLICATION REEL CORRIGE APPLIQUE ENTRE ECART 
EFFECTIFS 
- 1,50 CORR.&ECART 
RETENU LORS 
DE LADERN. 
FIXATION. 
26.07 - 01.08 07.08.1978 
- 25,20 - 23,70 - 24,1 + 0,40 
02.08 - 08.08 14.08 
- 26,05 - 24,55 - 24,1 - 0,45 
09.08 - 15.08 21.08 
- 27,17 - 25,67 - 25,7 - 1,57 
16.08 - 22.08 28.08 
- 27 ,10 - 25,60 
- 25,7 + 0,10 
23.08 - 29.08 04.09 - 26,83 - 25,33· - 25,7 + 0,37 
30.08 - 05.09 11.09 
- 27 ,29 - 25,79 - 25,7 - 0,09 
06.09 - 12.09 18.09 - 26,93 - 25,43 - 25,7 + 0,27 
13.09 - 19.09 25.09 - 26,51 - 25,01 - 25,7 + 0,69 
20.09 - 26.09 02.10 - 27,16 - 25,66 - 25,7 + 0,04 
27.09 - 03.10 09.10 - 28,48 - 26,98 - 27 ,o - 1,28 
04.10 - 10.10 16.10 - 30,09 - 28,59 - 28,6 
- 1,59 
11.10 - 13.10 f23.10 { - 31,44 - 29,94 - 29,9 - 1,34 16.10 - 17.10 ~ - 29,85 - 28,35 - 28,6 + 0,25 
18.10 - 24.10 30.10 - 31,18 - 29,68 - 29,7 - 1,08 
25.10 - 31.10 06.11 - 32,32 - 30,82 - 30,8 - 1,12 
01.11 - 07 .11 13.11 - 29,56 - 28,06 - 28,1 + 2, 74 
08.11 - 14.11 20.11 - 29,96 - 28,46 - 28,1 - 0,36 
15.11 - 21.11 27 ~12 - 28,88 - 27 ,38 - 28,1 + 0,72 
22.11 - 28.11 04.12 - 28,46 - 26,96 - 27,0 + 1,14 
29.11 - 05.12 11.12 - 28,05 - 26,55 - 27,0 + 0,45 
06.12 - 12.12 18.12 - 28,10 - 26,60 
- 27,0 + 0,40 
13.12 - 19.12 t 25. 12 - 28,05 
- 26,55 
- 27,0 + 0,45 
.,,=-·-•-r,.-•..,.··-'I'-"' 
~-
~~ 'JI I A 4 E V O L U T C, ·~ ,::_:; ... CARTS 
A ~~ \ ~ :: 1977 
I. UNITED KINGDOM 
-----------r--------1---·~-~---+-------+---~--~---··---
P ER I :, DE DE LA 
C0N'...iTATATlON 
DES COURS 
EFFECTIFS 
1977 
22.12 - 28.12 
29.12 - 4. 01 
5. 01 
- 11. 01 
12. 01 
- 18. 01 
19.01 
- 25. 01 
26.01 - 01.02 
-~.02 - 08.02 
v,.. 02 - 15.02 
16.02 - 22.02 
23.02 - 01.03 
02.03 - 08.03 
09.03 - 15.03 
16.03 - 22.03 
23.03 - 29.03 
30.03 - 01.04J 
04.04 - 05.04 
06.04 - 12.04 
13.04 - 19.04 
20.04 - 26.04 
27.04 - 03.05 
04.05 - 1 o.os 
11. 05 - 17.05 
18.05 
- 24.05 
zs. 05 - 31.05 
01.06 - 07.06 
..,_ 06 - 14.06 
, :i. 06 - 21.06 
22.06 - 28.06 
29.06 - 05.07 
06.07 - 12.07 
13.07 
- 19.07 
20.07 
- 26. 07 
27.07 - 02.08 
03.08 - 09.08 
·, o. 0~ 
- 16.08 
17.08 - 23.08 
24.08 
- 26 .. 08J 
29.08 - 30.08( 
31.08 - 06.09 
07.09 - 13.09 
14.09 - 20.09 
21.09 - 27.09 
28.09 - 04.10 
05 .10 - 11. 10 
12.10 - 18.10 
I 
1 
ECART 
CORRIGE 
D I f : ~- ~ E: . : '.~ 
Ef\iK~ Ec:, ~-
DATE DE E C,~ R ï. ECART 
APPLlQ~E 
CCR~IGE: E. T 
ECART rE Té: NU 
LC~S ~E L.4 
)ER~ ... FD.AT:ON 
L'APPLICATION R~~~ - 1,50 
3.01.77 
10.01.77 
17. 01. 77 
24.01.77 
31.01.77 
07.02.77 
14.02.77 
21.02.77 
28.02.77 
07.03.77 
14.03.77 
21.03.77 
28.03.77 
04.04.77 
11. 04. 77 ( 
18.04.77 
25.04.77 
02. 05. 77 (*) 
09.05.77 
16.05.77 
23.05.77 
30.05.77 
06.06.77 
13.06.77 
20.06.77 
27.06.77 
04.07.77 
11.07.77 
- 40,58 - 39,08 - 38,5 - 0,58 
- 39,98 - 38,48 - 38,5 + 0,02 
- 38,37 - 36,87 - 36,9 + 1,63 
- 36,55 - 35,05 - 35,1 + 1,85 
- 35,09 - 33,59 - 33,6 + 1,51 
- 34,67 - 33,17 - 33,6 + 0,43 
- 34,86 - 33,36 - 33,6 + 0,24 
- 36,19 - 34,69 - 34,7 - 1,09 
- 36,92 - 35,42 - 34,7 - 0,72 
- 36,70 - 35,20 - 34,7 - 0,50 
· - 36,62 - 35, 12 - 34,7 - 0,42 
- 36,07 - 34,57 - 34,7 + 0,13 
- 36,42 - 34,92 - 34,7 - 0,22 
- 36,50 - 35,00 - 34,7 - 0,30 
- 36,36 f - 34,86 l -34,7 J - 0,16 l 
- 36,61 35,11 34,7 0,41 
- 36,87 - 35,37 - 34,7 - 0,67 
- 37,81 - 36,31 - 36,3 - 1 61 
37,70 -33,86) -36,20 -32;Jb •36,3 -32~j) +0,10 :4,oô1) 
38,32 -34,30 -36,82 -32,80 -36,3 -32,3 -0,52 -o,so 
38,34 -34,33 -36,84 -32,83 -36,3 -32,3 -0,54 -0,53 
37,80 -33,80 -36,30 -32,30 -36,3 -32,3 -o,oo -o,oo 
38,14 -34,12 -36,64 -32,62 -36,3 -32,3 -0,34 -0,32 
38,13 -34,12 -36,93 -32,62 -36,3 -32,3 -0,33 -0,32 
38,06 -34,0S -36,S& -32,55 -36,3 -32,3 -0,26 -0,25 
37,75 -33,76 -36,25 -32,26 -36,3 -32,3 +0,05 +0,04 
37,39 -33,492) -35,89 -31,9p 2r36,3 -32,~2:+o,41· +o,4ocz> 
-37,27 -33,28 -35,77 -31,7è -36,3 -32,~ +0,53 ~0,52 
18. 07. 77 
25.07.77 (3) 
01. 08. 77 
08.08.77 
15.08.77 
22.08.77 
29.08.77 
38,11 -34,10 -36,61 -32,60 -36,3 -32,3 -0,31 -0,30 
39,20 -35,16 -37,70 -33,66 -37,7 -33,7 -1,40 -1,36 
40,21 -36,14 (3)38,71 -34,64~3~8,7 -34,6 3~,01 -6,94 
41,78 -37,67 -40,28 -36,17 -40,3 -36,2 -1,58 ~1,57 
39,39 -35,35 -37,89 -33,85 -37,9 -33,9 +2,41 +2,35 
38,41 -34,39 -36,91 ~32,89 -36,9 -32,9 +0,99 +1,01 
37,34 -33,36 -35,84 -31,86 -35,8 -31,9 +1,06· +1,04 
37,27 -33,29 -35,77 -31,79 -35,8 -31,9 +0,03 +-0,11 
05.09.77 
{12.09.77 16.09.77 
19.09.77 
26.09.77 
03.10.77 
10.10.77 
17.10.77 
24.10.77 
{ 37,69 -33,69 -36,19 -32,19 -35,8 -31,9 -0,391-0,29 
t 37,79 -33,79 -36,29 -32,29 -35,8 -31,9 -0,49:-0,39 
37,97 -33,96 -36,47 -32,46 -35,8 -31,9 -0,67 -0,56 
35,35 -35,97 -33,85 -34,47 -33,9 -31,9 +1,95 -0,56 
35,74 -33,73 -34,24 -32,23 -33,9 -31,9 +0,34 -0,33 
35,48 -33,48 -33,98 -31,98 -33,9 -31,9 -0,08 -0,08 
35,49 -33,49 -33,99 -31,9S -33,9 -31,9 -0,09 -0,09 
35,67 -33,67 -34,17 -32,17 -33,9 -31,9 -0,27 -0,27 
35,55 -33,56 -34,05 -32,06 -33,9 -31,9 -0,15 -0,16 
35,58 -33,58 -34,08 -32,08 -33,9 -31,9 -0,18 -0,18 
(1) Applicable pour iande bovine, iande porcine 
(2) Applicable pour ait, viande b :viue, v:i.a.nde i:Prcine, sucre (3) Applicable pour : ait 
(*)Dévaluation taux ve t 
4 
. ,, ~ ... -,~- .... • 1-.u't''h 
r · .:::.-.....,.~.,:"'! ''1!::s~i:N:;!~ -··~ . 1··- ··- .••. . -
I. UNI' ED KINGDOM ECART DIFFERENCE · PERIOOE DE LA CORRIGE ENTRE ECART CCNSTATATtON DATE DE ECART ECART CORRIGE ET DES COURS L'APPLICATION REEL 
- ,.so APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS 
.. LORS DE LA 
~ . 
OERN. FIXA no~ 
: 1977 (1) (1) (1) \. (1) 14.10 - 25.10 31.10.77 
-35,52 -33,52 '""34,02 -32,02 
-33,9 -31~~ ""'0,12 -o, 12 26.10 - 01.11 07 .11. 77 
-33,67 -31,70 '932,17 
-30,20 
-32,2 -30,2 li-1,73 +1,70 02. 11 • 08.11 14.11.77 
-32,39 -30,43 .. 30,89 
-28,93 -30,9 -28,"9 +1,31 +1 ,27 09.11 - 15.11 21.11.77 
-32,28 -30,33 ""30,78 
-28,83 -30,9 -28,9 +o, ,~·.,~ +0,07 16.11 - 22.11 28.11. 77 
-32,42 -30,47' ""30,92 
-2"8,97. -30,9 -28,9 !~ ""'0,02 -0,07 23.11 - 29.11 05.12.77 
-33,35 
-31,39 "'31,85 -2?,89 
-30,9 -28,9 -0,95 
-0,99 30.11 - 06.12 12.12.77 
-34,08 
-32,10 "'32,58 -30,60 
-32,6 -30,6 ""'1,68 -1,70 07.12 - 13.12 19.12.77 
-35,13 -33,14 .. 33,63 
-31,64 
-33,6 -31,6 ""'1)03 -1,04 14.12 • 20.12 26.12.77 
-35,71 
-33,71 ""34,21 -32,21 
-33,6 -31,6 ""'Û_':61 -0,61 
• t ~ • ................... -,--
-.. (1) ,4pplioable pour : lait 
DG VI / ~4 
PERIODE DE LA 
CONSTATATION 
DES COURS 
EFFECTIFS 
1976 
24.12.75 - 30.12.75 
31.12.75 - 6.01.76 
7. 1 - 13. 1 
14. 1 - 20. 1 
21. 1 - 27. 1 
23. 1 - 3. 2 
4. 2 - 10. 2 
11. 2 - 17. 2 
18. 2 - 24. 2 
25. 2 - 2. 3 
3. 3 - 9. 3 
1 o. 3 - 16. 3 
17. 3 - 23. 3 
24. 3 - 30. 3 
31. 3 - 6. 4 
7. 4 - 13. 4 
14. 4 - 20. 4 
21. 4 - 27. 4 
28. 4 - 4. 5 
s. 5 - 11. S 
12. 5 - 18. 5 
19. 5 - 25. 5 
26. 5 - 1. 6 
2. 6 - 8. 6 
9. 6 - 15. 6 
16. 6 - 22. 6 
23. 6 - 29. 6 
30. 6 - 6. 7 
07. 7 - 13. 7 
14. 7 - 20. 7 
21. 7 - 27. 7 
28. 7 - 3. 8 
4,, 8 - 1 o .. 8 
11. 8 - 17. 8 
18. 8 - 24. 8 
25. 8 - 31. 8 
01. 9 - 7. 9 
08. 9 - 14. 9 
15. 9 - 21. 9 
22. 9 - 28. 9 
29. 9 - 5.10 
,6.10 - 12.10 
13.10 - 19.10 
(1) Applicable pour 
E V O L U T I O N D E S E C A R T S 
ANNEE. .1976. 
I. UNITED KINGDOM 
DATE DE 
L'APPLICATION 
5.01..76 
12.01.76 
19.01.76 
26.01.76 
2.02.76 
9.02.76 
16.02.76 
23.02.76 
1.03.76 
8.03.76 
15.03.76. 
22.03.76 
29.03.76 
5.04.76 
12.04.76 
19.04.76 
26.04.76 
3.05.76 
10.05.76 
17.05.76 
24.05.76 
31.05.76 
7.06.76 
14.06.76 
21.06.76 
28.06.76 
5.07.76 
12.07.76 
19.07.76 
26.07.76 
2.08.76 
9.08.76 
16. 08. 76 
23.08.76 
30.08.76 
06.09.76 
13.09.76 
20.09.76 
27.09.76 
4.10.76 
11.10.76 
18.10.76 
25.10.76 
ECART 
REEL 
ECART 
CORRIGE 
- 1,25 
- 1,50 
(1) 
-14,02 
-13,89 
-14,02 
-13,98 
-14,03 
-14,23 
-14,44 
-15,09 
-14,96 
-14,39 
-16,07 
-19,50 
-20,94 
-21,37 
-24,10 
-26,21 
-26,47 
-28,11 
-27,77 
-27,93 
-27,63 
-28,87 
-29,91 
Cà partir du 
15.3.76) 
(1) 
7 ,41 12,77 
7,29 12,64 
7,41 -12,77 
7,37 -12,73 
7,42 12,78 
7,60 -12,98 
7,80 -13,19 
8,41 -13,84 
8,29 -13,71 
7,76 -13,14 
9,33 -14,57 
12,57 -18,00 
13,93 -19,44 
14,33 -19,87 
16,91 -22,60 
18,89 -24,71 
19,13 24,97 
20,68 -26,61 
20,36 -26,27 
20,51 ~26,43 
20,22 -26,13 
21,39 -27,37 
22,37 -28,41 
6,16 
6,04 
6,16 
6,12 
6,17 
6,35 
6,55 
7,16 
7,04 
6,51 
7,83 
11,07 
12,43 
12,83 
15,41 
17,39 
17,63 
19,18 
18,86 
19 ,01 
18,72 
19,89 
20,87 
-32,79 25,09 -31,29 23,59 
-30,18 22,63 -28,68 21,13 
-29,68 22,16 -28,18 20,66 
- 22,37 - 20,87 
- 20,95 - 19,45 
- 20,81 - 19,31 
- 21,69 - 20,19 
- 21,39 - 19,89 
- 22,36 - ,20,86 
22,51 - 2"1,01 
- 23,31 - 21,81 
- 24,17 - 22,67 
- 25,11 - 23,61 
- 25,14 - 23,64 
- 27,27 - 25,77 
- 30,19 - 28,69 
- 33,41 - 31,91 
- 36,49 - 34,99 
- 38,75 - 37,25 
- 39,08 - 37,58 
froment tend e 
(2) Décision du Corn té de gestion orizontal du 9.6.1976. 
ECART 
APPLIQUE 
Dl FFERENCE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
ECART RETENU 
LORS DE LA 
DERN. FIXATION 
(1) 
-13, 1 
-13,1 
-13,1 
-13,1 
-13,1 
-13, 1 
-13,1 
-13,1 
-13,1 
-13, 1 
-14,6 
-18,0 
-19,4 
-19,4 
-22,6 
-24,7 
-24,7 
-26,6 
-26,6 
-26,6 
-26,6 
-26,6 
-28,4 
(2) 
(1) 
• 6,4 + 0,33 + 0,24 
- 6,4 + 0,46+0,36 1 
• 6,4 + 0,33 + 0,24 
- 6,4 + 0,37 + 0,28. 
- 6,4 + 0,32 + 0,23 
- 6,4 + 0,12 + 0,05 
- 6,4 -·0,09 - 0,15 · 
- 6,4 - 0,74 - 0,76 
- 6,4 - 0,61 - 0,64 
- 6,4 - 0,04 - 0,11 
- 7,8 - 1,47 - 1,43 
-11,1 - 3,40 - 3,27 
-12,4 - 1,44 - 1,33. 
-12,4 - 0,47 - 0,43 
-15,4 - 3,20 - 3,01 
-17,4 - 2,11 - 1,99 
-17,4 - 0,27 - 0,23 
-19,2 - 1,91 - 1,78 
-19,2 + 0,33 + 0,34: 
-19,2 + 0,17 + 0,191 
-19,2 + 0,47 + 0,48! 
-19,2 - 0,77 - 0,69j 
-20,9 - 1,81 - 1,671 
( 2) 
1 
-28,4 -20,9 - 2,89 - 2,69j 
-28,4 -20,~ - 0,28 - 0,231 
-28,4 -20,9 + 0,22 + 0,24, 
- 20,9 + 0,03 i 
- 19, 5 + 1, 45 1 
19,5 + 0,19 ' 
- 19,5 - 0,69 
- 19,5 - 0,39 
- 20,9 1,36 f .. 
- 20,9 0,11 
- 20,9 - 0,91 1 
- 22,7 - 1,77 f ~ 
- 22,7 - 0,91 
- 22,7 - 0,94 
- 25,8 - 3,07 
- 28,7 - 2~89 
- 31,9 - 3,21 
- 35,0 3,09 
- 37,3 - 2,25 
- 37,3 - 0,28 
• 
,, ....... , ..... .., .... _. -· -·-----................... ,. .... 
. 
1 PERIO:>E DE LA CORRIGE 
. ENTRE ECART CONSTATATION DATE DE ECART ECART CORRIGE ET DES COURS L'APPLICATION REEL 
- 1,50 APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS 
;' LORS DE LA 
I UNIT~D KINGDOM ECART 
" DIFFERENCE 
OERN. FIXA no~ 
1976 
20.10 - 26.10 1.11.76 
- 42,08 - 40,58 
- 40,6 - 3,28 27.10 - 2.11 8.11.76 
- 46,48 
- 44,98 
- 45,0 
- 4,38 3.11 - 9.11 15.11.76 
- 43,24 - 41,74 
- 41,7 + 3,26 10.11 - 16.11 22.11.76 
- 41,68 
- 40,18 
- 40,2 + 1,52 17.11 - 23.11 29.11.76 
- 39,97 - 38,.47 
- 38,S + 1,73 24.11 - 30.11 6.12.76 
- 41,52 
- 40,Q2 
- 38,5 
- 1,52 1.12 - 7.12 13.12.76 
- 40,47 - 38,97 
- 38,S - 0,47 8.12 - 14.12 20.,12.76 
- 39,71 - 38,21 
- 38,S + 0,29 15.12 - 21.12 27.12.76 
- 40,74 - 39,24 
- 38,S - 0,74 
' 
' .. -·~ 
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PERIODE DE LA 
CONSTATATION DES 
COURS EFFECTIFS 
EVOLUTION DES ECARTS 
ANNEE 1975 
I. UNITED KINGDOM 
DATE DE 
L' APPLICA-
TION 
ECART 
REEL 
ECART 
CORRIGE 
ECART 
APPLIQUE 
- 1,25 (•) 
DIFFERENCE EN• 
TRE ECART CGBi 
RIGE ET ECART 
RETENU LORS Dl 
LA DERNIERE 
18.12.74 - 24.12.74 30.12.74 - 13,7 
25.12. - 31.12.. 07.01.75 - 14,4 
01.01.75 - 07.01.75 13.01 - 15,1 
08.01 - 14.01 20.01 - 15, 4 
15.01 - 21.01 27.01 - 15,3 
22.01 - 28.01 03.02 - 16,5 
29.01 - 04.02 10.02 - 16,0 
05.02 11.02 17.02 - 15,2 
12.02 18.02 24.02 - 16,20 
19.02 25.02 03.03(2) - 13,93 
26.02 04.03 10.03 - 14,57 
05.03 11.03 17.03 - 13,86 
12.03 18.03 24.03 - 13,88 
19.03 25.03 31.03 - 13, 79 
26.03 01.04 07 .04 - 13,39 
02.04 08.04 14.04 - 13,45 
09.04 15.04 21.04 - 13,53 
16.04 22.04 28.04 - 13,57 
23.04 29.04 05.05 - 14,44 
30.04 06.05 12.05 - 15,08 
07.05 13.05 19.05 - 16,91 
14.05 20.05 26.05 - 18,26 
21.05 27.05 02.06 - 17 ,85 
28.05 03.06 09.06 - 17,57 
04.06 10.06 16.06 - 17,54 
11.06 17.06 23.06 - 19,87 
18006 24.06 30.06 - 20,00 
25.06 01.07 07.07 - 21,82 
02.07 08.07 14.07 - 21,06 
09.07 15.07 21.07 - 19,45 
16.07 22.07 28.07 - 17,79 
23.07 29.07 04 0~(2) - 9,88 
30.07 05.08 11. - 9,88 
06.08 12.08 18.08 - 11,76 
13.08 19.08 25.08 - 11,93 
20.08 26.08 01.09 - 12,04 
27.08 02.09 08.09 - 11,62 
03~09 09.09 15.09 - 11,46 
10.09 16.09 22.09 - 11,02 
17.09 23.09 29.09 - 10,41 
24.09 30.09 06.10 - 11,15 
01.10 07 .10 13.10 l -12, 90 
08.10 14.10 ' 20.10 - 13, 76 
(%)Règl. (CEE) 974/71 . 
(1) Ce chiffre doit être augmenté de 2,2 points ,jusqu'au: 
- 31.07.1975 dans le secteur des céréales, de la. viande de porc, 
ainsi que l'albumine. 
- 12,68 
- 13,32 
- 12,61 
- 12,63 
- 12, 54 
- 12, 14 
- 12, 20 
- 12, 28 
- 12, 32 
- 13,19 
- 13,83 
- 15, 66 
- 17, 01 
- 16,60 
- 16, 32 
- 16, 29 
- 18, 62 
- 18, 75 
- 20,57 
- 19,81 
- 18, 20 
- 16,54 
- 8,63 
- 8,63 
- 10, 51 
- 10,68 
- 10, 79 
- 10, 37 
- 10, 21 
- 9,77 
- 9, 16 
- 9, 90 
- 11, 65 
- 12, 51 
- 30.06.1975 dans le secteur du sucre 
- i5.12.1975 dans le secteur du vin. 
(2J Dévaluation taux vert 
- 13,8 
- 13,8 
- 15,1 
- 15,1 
- 15,l 
- 16,5 
- 16,5 
- 15,2 
- 15,2 
- 12,7 (1) 
- 12,7 (1) 
- 12, 7 (1) 
- 12,7 (1) 
- 12,7 (1). 
- 12, 7 (1) 
- 12,7 (1) 
- 12,7 (1) 
- 12, 7 (1) 
- 12, 7 (1) 
13,8 (1) 
- 15, 7 (1) 
- 17,0(1) 
- 17 ,o (1) 
- 17,0 (1) 
- 17,0 (1) 
18, 6 (1) 
_ 18,6 
- 20,6 
- 20,6 
- 18,2 
- 16,5 
_ 8,6 
8,~ 
- 10,5 
10,5 
- 10,5 
- 10,5 
- 10,5 
- 10,5 
- 9,2 
- 9,2 
- 11, 7 
- 11, 7 
- 0,1 
+ o,6 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 0,2 
+ 1,4 
- 0,5 
- 1,3 
+ 0,97 
+ 2,52 
- 0,62 
+ 0,09 
+ 0,01 
+ 0,16 
+ 0,56 
+ 0,50 
+ 0,42 
+ 0,38 
- 0,49 
- 1,13 
- 1,86 
- 1,31 
+ 0,40 
+ o,68 
+ 0,71 
- 1,62 
- 0,15 
- 1,97 
+ 0,79 
+ 2,40 
+ 1,66 
+ 7,87 
- 0,03 
- 1,91 
- 0,18 
- 0,29 
+ 0,13 
+ 0,29 
+ 0,73 
+ 1,34 
- o, 70 
- 2,45 
- 0,81 
des oeufs et volailles 
8 
./ .. %.UNITED KINCIDOM - 1975 
PERIODE DE LA CONSTA- DATE DE ECART ECART ECART DIFFERENCE EN-TATION DES COURS EF- L'APPLICA- REEL CORRIGE APPLIQUE TRE ECART COR-FECTIFS TION 
- 1,25 RIGE ET ECART 
RETENU LORS DE 
LA DERNIERE 
FIXATION 
{l) (2) T11 (2) (1) (2) (1) (2) 15.10.75 - 21.10.75 27.10.12(* 1 -7,68 -14,31 -6,43 -13,06 -6,4 -13,1 +5,27 
-1(36 (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) 4) 22.10 - 28.10 03.11 
-î ,46 - 14,07 - 6,21 -12.,82 
- 0;4 -13,1 + 0,19 + 0,28 
29.10 
- 04.11 10.11 
-7 ,47 - 14,09 - 6,22 -12,84 -6,4 -13,1 + 0,18 + 0,26 05.11 
- 11.11 17.11 
-7 ,37 -13,98 -6,12 -12, 73 -6,4 -13,1 +0,28 + 0,37 12.11 
- 18.11 24.11 
-7,47 - 14,08 -6,22 -12,83 -6,4 -13,l + 0,18 +0,27 
19.11 
- 25.11 01.12 
-7 ,47 - 14,08 -6,22 -12,83 -6,4 -13,1 + 0,18 + 0,27 . 
26.11 
- 02.12 oa.12 
-7 ,61 
- 14,24 - 6,36 -12,99 -6,4 -13,1 + 0,04 +0,11 
03.12 
- 09.12 15.12 -7 ,61 - 14,23 -6,36 -12,98 -6,4 -13,1 +0,04 +0,12 10.12 
- 16.12 22.12 
-7 ,32 
- 13,93 -6,07 -12,68 -6,4 -13,1 + 0,33 +0,42 
17.12 - 23.12 29.12 
-7 ,34 -13,95 -6,09 -12, 70 -6,4 -13,1 +0,31 +0,40 
Règle:rient (CEE) n° 2638/75: 
(1) Tous les produits à l'exclusion des céréales, des oeufs et volaille et de la viande 
bovine. 
(2) Céréales, oeufs et volaille et viande bovine, 
(3) Tous les produits à l'exclusion du froment tendre et de la viande bovine. 
(4) Pour le froment tendre et la viande bovine. (*) Dévaluation taux vert 
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DG VI/G 4 
EVOLUTION DES ECARTS 
--------------------
--------------------
I. U.K. (+ IREL jusqu'au 6.10.1974) 
Année 1974 
PERIODE DE LA DATE DE ECART ECART DIFFERENÇE ENTRE CONSTATATION L I APPLI...; REEL APPLIQUE ECART CORRIGE ET DES COURS CATION ECART RETENU LORS EFFECTIFS DE LA DERNIERE 
FIXATION 
1974 
--
19.12.73 - 25.12.73 31.12.73 
- 13,1 
- 13,8 
- 0,7 26.12.73 - 1. 1.74 7. 1. 74 
- 11,2 
- 11,2 
- 2,6 2. 1.74 - 8. 1.74 14. 1.74 
- 9,8 
- 9,8 
- . 1,4 9. 1.74 - 15. 1.74 21. 1.74 
- 10,7 
- 9,8 + 0,9 16. 1 • 7 4 - 22. 1 • 7 4 28. l.74 
- 11,8 
- 11,8 + 2,0 23. 1.74 - 29. 1.74 4. 2.74 
- 11,1 
- 11,8 
- 0,7 30. 1.74 - 5. 2. 74 11. 2.74 
- 10,6 
- 10,6 
- 1,2 6. 2.74 - 12. 2.74 18. 2.74 
- 12,7 
- 12,7 + 2, 1 13. 2.74 - 19. 2.74 25. 2.74 
- 12,9 
- 12,7 + 0,2 20. 2.74 - 26. 2.74 4. 3.74 
- 13,5 
- 12,7 + 0,8 27. 2.74 - s. 3.74 11. 3.74 
- 13,4 
- 12,7 + 0,7 6. 3.74 - 12. 3.74 18. 3. 74 
- 12,4 
- 12,7 
- 0,3 13. 3.74 - 19. 3.74 25. 3.74 
- 12,0 
- 12,7 
- 0,7 20. 3.74 - 26. 3.74 1. 4.74 
- 12,7 
- 13,7 + 1,0 27. 3.74 - 2. 4.74 8. 4.74 
- 13,2 
- 13,7 
- 0,5 3. 4.74 - 9. 4.74 15. 4.74 
- 12,8 
- 13,7 
- 0,9 10. 4.74 - 16. 4.74 22. 4.74 
- 13,7 
- 13,7 0 17. 4.74 - 23. 4.74 29. 4.74 
- 14,5 
- 13, 7 + 0,8 24. 4.74 - 30. 4.74 6. 5.74 
- 15,4 
- 15,4 + 1,7 1. 5.74 - 7. 5.74 13. 5.74 
- 15,6 
- 15,4 + 0,2 8. 5.74 - 14. 5.74 20. 5.74 
- 17,4 
- 17,4 + 2,0 15. 5.74 - 21. 5.74 27. 5.74 
- 16,4 
- 16,4 
- 1,0 22. 5~74 - 28. 5.74 3. 6.74 
- 16,5 
- 16,4 + 0,1 29. 5.74 - 4. 6. 74 10. 6.74 
- 15,3 
- 15,3 
- 1, 1 5. 6.74 - 11. 6.74 17. 6.74 
- 15,6 
- 15,3 + 0,3 12. 6.74 - 18. 6.74 24. 6.74 
- 15,3 . 
- 15,3 0 19. 6.74 - 25. 6.74 1. 7.74 
- 15,4 
- 15,3 + 0,1 26. 6.74 - 2. 7.74 8. 7.74 
- 14,9 
- 15,3 
- 0,4 3. 7.74 - 9. 7.74 15. 7.74 
- 15,1 
- 15,3 
- 0,2 10. 7.74 - 16. 7.74 22. 7.74 
- 15,3 
- 15,3 0 17. 7.74 - 23. 7.74 29. 7.74 
- 15,7 
- 15,3 + 0,4 24. 7.74 - 30. 7.74 5. 8.74 
- 16,0 
- 15,3 + 0,7 31. 7.74 - 6. 8.74 12. 8.74 
- 15,4 
- 15,3 + 0,1 7. 8.74 - 13. 8.74 19. 8.74 
- 15,0 
- 15,3 
- 0,3 14. 8.74 - 20. 8.74 26. 8. 74 
- 15,3 
- 15,3 0 21. 8.74 - 27. 8.74 2. 9.74 
- 15,8 
- 15,3 1 + 0,5 28. 8.74 - 3. 9.74 9. 9.74 
- 14,9 
- 15,3 
-
0,4 4. 9.74 - 10. 9.74 16. 9.74 
- 14,6 
- 15,3 
- 0,7 11. 9.74 - 17. 9.74 23. 9.74 
- 14,3 
- 14,3 
- 1,0 18. 9.74 - 24. 9.74 30. 9.74 
- 14,8 
- 14,3 + 0,5 25. 9.74 - 1.10.74 7.10.7!{*) 
- 6,1 - 6,1 (1) 
- 8,2 2.10.74 - 8.10.74 14.10.74 
- 6,8 
- 6,1 + 0,7 9.10.74 - 15.10.74 21.10.74 
- 7,8 
- 7,8 + 1,7 16.10.74 - 22.10.74 28.10.74 
- 8,3 
- 7,8 + 0,5 
( *) Dévaluation taux vert 
(1) Actualisation de 1•,cart, suite au Conseil à Luxembourg du 2.10.74. Lee M.c.K. 
pour U.K. et IRL ne sont plus identiques. 
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DG VI/G 4 
EVOLUTION DES ECARTS 
I. U.K. (+ !REL jusqu'au 6.10.1974) (suite) 
1 
PERIODE DE LA DATE DE ECART ECART DIFFERENCE ENTRE 
CONSTATATION LI APPLI- REEL APPLIQUE ECART CORRIGE ET 
DES COURS CATION ECART RETENU LORS 
EFFECTIFS DE LA DERNIERE 
.... 
FIXATION 
23.10.74 - 29.10.74 4.11.74 - 9,0 - 9,0 + 1,2 
30.10.74 - 5.11.74 11.11.74 - 9,0 - 9,0 0 
6.11.74 - 12.11.74 18.11.74 - 9,2 + 9,0 + 0,2 
13.11.74 - 19.11.74 25.11.74 - 11,4 - 11,4 + 2,4 
20.11.74 - 26.11.74 2.12.74 - 12,0 - 11,4 + 0,6 
27.11.74 - 3.12.74 9.12.74 - 12,2 - 11,4 + 0,8 
4.12.74 - 10.12.74 16.12.74 - 12,3 - 11,4 + 0,9 
11.12.74 - 17.12.74 23.12.74 - 13,8 - 13,8 + 2,4 
18.12.74 - 24.12.74 30.12.74 - 13,7 - 13,8 - 0,1 
'-··-~ 
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EVOLUTION DES ECARTS 
AUNEE 1973 
I. UNITED KINGDOM 
.... "1,,.i, 
PERIODE DE LA CONS- DIFFERENCE ENTRE 
TATATION DES COURS DATE DE ECART ECART ECART REEL ET 
EFFECTIFS L'APPLICATION REEL APPLIQUE ECART APPLIQUE LORS DE LA DER-
NIERE FIXATION 
15.02 
-
21.02 26.02.1973 ~ 1,0 
- 7,0 -
22.02 
- 28.02 05.03 - 5,8 - 5,8 + 1,2 01.03 
- 07.03 12.03 - (!11!] 
-t) -(!t!) 08.03 
- 14.03 19.03 - t~) 
-~1 -{~) 15.03 
- 21.03 26.03 - 5,9 - 5, - 0,1 22.03 
- 28.03 02.04 - 5,4 - 5,8 + 0,4 
29.03 
- 04.04 09.04 
-
5,3 
- 5,8 + 0,5 
05.04 
- 11.04 16.04 
-
5,1 
-
5,8 + 0,1 
12.04 
- 18.04 23.04 
-
5,2 
- 5,8 + o,6 .. 19.04 
- 25.04 30.04 - 5,1 
-
5,8 + 0,1 
26.04 
- 02.05 07 .05 ' - 4,9 - 5,8 + 0,9 03.05 
- 09.05 14.05 
-
4,7 
- 4,7 + 1,1 10.05 
- 16.05 21.05 - 3,1 - 3,1 + 1,6 17.05 
- 23.05 28.05 
-
2,0 (1) 
-
2,0 + 1,1 
14.05 
- 18.05 04.06 
-
4,36(2) 
- 4,4 30.05 
- 05.06 11.06 - 7,4 - 7,4 - 3,0 06.06 
- 12.06 18.06 
- 7,9 - 7,4 + 0,5 13.06 
- 19.06 25.06 
-
8,8 
-
8,8 + 1,4 20.06 
-
26.06 02.07 
-
10,0 
-
10,0 + 1,2 
27.06 
- 03.07 09.07 
-
12,3 
-
12,3 + 2,3 
04.07 
- 10.07 16.07 - 16,5 - 16,5 + 4,2 11.07 
- 17 .07 23.07 
- 1.5, 2 - 15,2 - 1,3 18.07 
- 24.07 30.07 - 18,1 - 18,1 + 2,9 25.07 
- 31.07 06.08 - 19,1 - 19,1 + 1,0 01.08 
- 07.08 13.08 
-
17,7 
- 17,7 - 1,4 08.08 
- 14.08 20.08 
-
16,6 
-
16,6 
-
1,1 
15.08 
-
21.08 27.08 
- 14,1 - 14,1 - 2,5 22.08 
- 28.08 03.09 - 14,2 - 14,1 + 0,1 
29.08 
- 04.09 10.09 
- 14,8 - 14,1 + 0,1 05.09 
- 11.09 17.09 
-
18,2 
-
18,2 + 4,1 
12.09 
- 18.09 24.09 
-
18,0 
-
18,2 
-
0,2 
19.09 
- 25.09 01.10 
-
18,9 
-
18,2 + 0,7 26.09 
- 02.10 08.10 
- 18,7 - 18,2 + 0,5 Ü..):.10 
- 09.10 15.10 - 18,9 
-
18,2 + 0,7 
:i,:J.10 
- lô.10 22.10 
-
1S,,2 
- 19,2 + 1,0 17,,10 
- 23.10 29.10 
-
19,0 
-
19,2 
-
0,2 
24.10 
- 30.10 05.11 
-
18 ,:· 
- 19,2 - 0,7 , _J 31.10 
-
06.11 12.11 
- 16,7 
- 16,7 - 2,5 07.11 
- 13.11 19.11 
-
13,8 
-
13,8 
-
2,9 
14.11 
- 20.11 26.u 
- 13,5 - 13,8 - 0,3 21.11 
- 27.11 03.12 
-
13,0 
-
13,8 
-
o,8 
28.11 
- 04.12 10.12 
- 13,3 - 13,8 - 0,5 -05.12 
-
11.12, 17.12 
-
J.3,1 
-
13,8 
-
0,7 
12.12 
-
18.12 24.12 
-
13,5 
-
13,8 
-
0,3 
( 1) Ecart calcul,~ sur 1' f~volution du cours de d1,mge au comptant ( cours officiel) vis-à-vis 
du U.S.D. 
( 2) Moyenne ari thi'110tique du cours offici_ 1::l 2n nomptent des monnaies flottantes vis-à-vis des 
monnaies flottant ensemble 
(*) Banques fermées 
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EVOLUT. D -~ S E C A · R T S 
-------···-··-•·«·-·---·--- --------
A !'J') i.: ;:~ : 1978 
II. FRANCE 
1----·-----t-·-----+-----4--- '-····-··~·---
! 1 ECART DlF'FC;:~.:[: 
F1 F.',, .... ro~t~ DE LA 1 , CrRRl e • < V • li, G ENF,:: ECAH 
cc~~3TATATION DATE C1 E i t:Ci\:-~· 1 ECART cc.::: .. ~:GE. ET 
-
-~-~-: E-~-~_i_~_~ ------"'--L-' A-F?LI CA TI VN .. 1,,.. h .: E .... . _._1' __ - i , 5,_0 __ -i,__A_P_P_L_I _Q u_·E-----+-~ ~~; T D ~~~.!Nu 
_ )ER1\.F1XnTI0~ 
. - ---· -------- .......__.. ________ . 
1978 
21.12 - 27.12 
28.12 - 03.01 
04.01 - 10.01 
11. 01 - 17. 01 
18.01 - 24.01 
r aluation taux 
25.01 - 31.01 
01.02 - 07.02 
08.02 - 14.02 
15.02 - 21.02 
vert ~ 
22.02 - 28.02 1 
Dévaluation taux vert t 
Application Régl. 478/78 
15.02 - 07.03 
22.02 - 14.03 
01.03 - 21.03 
08.03 - 28.03 
29.03 - 04.04 
05.04 - 11.04 
12.04 - 18.04 
19.04 - 25.04 
2(>.04 - 02.05 
03.05 - 09.05 
r 'ALUATION TAUX VERT 
10.05 - 16.05 
17.05 - 23.05 
24.05 - 30.05 
31.05 - 06.06 
07.06 - 13.06 
14.06 - 20.06 
' 
21.06 - 27.06 
28.06 - 04.07 
05.07 - 11-.07 
12.07 - 18.07 
19.07 - 25.07 
(1) Applicable pour : vi~ 
02.01.78 
09.01.78 
16.01.78 
23.01.78 
30.01.78 
01.02.78 
06.02.78 
13.02.78 
20.02.78 
27.02.78 
06.03.78 
08.03.78 
0 3 semaines 
13 .. 03.78 
20.03.78 
27.03.78 
03.04.78 
10.04.78 
17.04.78 
24.04.78 
01.05.78 
08.05.78 
15.05.78 
17.05.78 
22.05.78 
29.05.78 
05.06.78 
12.06.78 
19.06.78 
j26-~6.78 
to1.01. 78 
03.07.79 
1Q.07 .. 78 
17.07.78 
24.07.78 
31.07.78 
20,57 
20,74 
- 20,20 
- 20,99 
- 21,50 
- 1~,46 
- 18,84 
- 22,59 
- 22,96 
- 23,59 
- 24,47 
- 22,97 
(mois de mars) 
- 19,07 
19,24 
- 18,70 
- 19,49 
- 20,00 
- 16,96 
- 17,34 
- 21,09 
- 21,46 
- 22,09 
- 22,97 
- 21,47 
- 22,70 - 21,20 
- 22,91 - 21,41 
- 21,77 - 20,27 
- 20,77 - 19,27 
- 18,54 - 17,04 
- 17,87 - 16,37 
- 17,47 - 15,97 
- 16,94 - 15,44 
- 16,51 - 15,01 
(9) - 16,212) (9)- 14,73(2) 
-16423 1 -..St.()2 -14.}3 1 -6,52 (.,) (4) (!':) (.>) (4) (2) 
.1s,91: .11, 731-1, 11 .n.•1 .10,n -5,21 
-15,41l-11,261-7,25 -13,91 -9,76 -5,75 
-15,121 .10,98\-6,98 -13,62 -9,48 -5,48 
-15,28 -11,13 -7,13 -13,78 -9,63 -5,63 
-15,31 -11,16 -7,15 -13,81 -9,66 -5,65 
-15,04 .10,00 -6,0Cl -13,~ .Q,40 -5,40 
(5) (6) (2) (5) (6) (2) 
.15,04 .10,~ -6,0CJ -13,54 -9,40 .s,40 
-14,88 -10,75j-6,76 -13,38 -9,25 -5,26 
1 1 
-13,361-9,28 -5,35 -11,86 .1, 78 .J,85 
-12,871..S,80 -4,89 .-11,37 -7,30 .J,39 
-12,95 -8,88 -4,96 -11,451-7,38 -3,46 
5)(7) (6)(8) {2) (5)(7) (6)(8) (2) 
-12,33 -8,28 -'t,38 -10,~i-6,78 .2.~ 
(2) Applicable ppur viqnde porcine ~,. 
(3) Applicable pour céréales, oeufs et volaille ,sucre et vin 
(4) Applicable pour viande bovine et lait (5) Applicable pour : cé\féales, oeufs et volaille et vin 
(6) Applicable pour: vi~nde bovine, Lait et sucre 
19,4 
19,4 
- 19,4 
- 19,4 
- 19,4 
- 17,,,o 
- 17,0 
- 17,0 
- 21,5 
- 21,5 
- 23,0 
- 21,5 
+ 0,33 
;: + 0,16 
., + 0,70 
- 0,09 
- 0,60 
+ 2,44 
- 0,34 
- 4,09 
- 4,46 
- 0,59 
- 1,47 
+ 1,53 
- 21,5 + 0,30 
- 21,S + 0,09 
- 20,3 + 1,23 
- 19,3 + 1,03 
- 17,0 + 2,26 
- 17,0 + 0,63 
- 16,0 + 1,03 
- 16,0 + 0,56 
- 16,0 + 0,99 
.(9) - 14,7(2) f9! + 1_,2~(21 
~
1c4~~ et ·ê~~ • c~Î .cL c8~] 
-14,4 10,2 1-&,2 +0,29 +4,4,71 +0,29 
act. et. actual i e 
-14,4 .. 10,2 -6,2 +0,'+9 +0,44 +0,45 
-14,4 .10,2 -6,2 +O, 78 .0, 7'6 +O, 72 
.n,4 .10, 2 -6,2 •o,62 .o, 57 .0,57 
-14,4 -10,2 -6,2 +0,59 +0,5'\ +0,55 
-11.,4 .. 10,2 .. 6,2 .0,86 •0,80 .o.~ 
(5) (6) (2) (5) (6) (2) 
• n. 4 10, 2 -6, 2 ~o. es .o. 89 +0,ll 
-13,4 9,3 -5,3 +1,02 +0,95 +0,94 
act. act. 
-11,i 7,8 -3,9 +1,54 +1,52 +1,45 
.11,9 ·1,a .J,9 .o,53 +0,50 +0,s1 
-11,i 7,8 .J,9 +0,45 •0,42. +0,44 
(5)(7) (6)(8 (2) (5)(7 (6)(8) (2) 
-10,8 ,8 -2,9 +1,07 .1,021 +1,02 
(7) Pour céréales, oeufs1et volaille : uniquement valable le 31/7/78 
{8
9
l Eaalement aoolicahletà oartir du 1/8/78 oour céré~Les.oeufs et volaille 
(. ) Autres. 
1~ 
II. FRANCE 
PERIODE DE . DATE ECART REEL ECART CORRIGE ECART APPLIQUE LA CONSTATA-. DE : 
- 1,50 
TION DES L'AP-
COURS EFFEC PLICA-
TIFS , TION 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 26.07-01.08 07.08 
- 7,61 -11,63 -3,73 
- 6,11 -'10, 13 . -2,23 - 6,8 . 
-10,8 
-2,9 02.08-08.08 14.08 "1"' 8,35 
-12,39 -4,45 
- 6,85 -10,89 -2,95 
- 6,8 
-10,8 
-2,9 09.08-15.08 21.08 
- 9,42 -13,51 -5,48 
- 7,92 -12,01 -3,98 - 7,9 
-12,0 
-4,0 16.08-22.08 28.08 
- 9,28 -13,36 -5,34 
- 7,78 -11,86 -3,84 - 7,9 
-12,0 
-4;0 23.08-29.08 04.09 
- 9,31 -13,39 -5,38 
- 7,81 -11,89 -3,88 
- 7,9 
-12,0 -4,0 30.08-05.09 11.09 
- 9,43 -13,51 -5,49 
- 7,93 -12,01 -3,99 - 7,9 
-12,0 -4,0 06.09-12.09 18.09 
- 9,48 -13,57 -5,54 
- 7,98 -12,07 -4,04 
- 7,9 
-12,0 -4,0 13.09-19.09 25.09 -10,27 -14,39 -6,30 
- 8,77 -12,89 -4,80 
- 7,9 
-12,0 
-4,0 20.09-26.09 02.10 -12,05 -16,24 -8,02 -10,55 
-14,74 -6,52 -10,6 
-14,7 -6,5 27.09-03.10 09.10 -12,05 -16,23 
-8,02 -10,55 
-14,73 -6,52 -10,6 
-14,7 -6,5 04.10-10.10 16.10 -12,76 -16,97 -8,70 -11,26 
-15,47 -7,20 -10,6 
-14,7 -6;5 11 • 1 0-13 • 1 d 
~23.10 ~-13, 79 -18,04 -9,69 -12,29 -16,54 -8,19 -12,3 -16,5 -8,2 16.10-17 .19 
-11,80 
-15,97 -7,77 -10,30 
-14,47 -6,27 -10,6 
-14,7 -6,5 18.10-24.10 30.10 
-12,48 
-16,68 -8,43 
-10,98 -15,18 -6,93 
-10,6 
-14,7 -6,5 25.10-31.10 06.11 
-13,02 -17,24 -8,95 -11,52 -15,74 -7,45 -10,6 
-14,7 -6,5 01.11-07.11 13.11 -11,94 -16,12 -7,91 -10,44 -14,62 -6,41 -10,6 
-14,7 -6,5 08.11-14.11 20.11 
-12,27 -16,46 -8,22 -10,77 -14,96 -6,72 
-10,6 
-14,7 -6,5 15 .11-21 .11 27.11 -12,48 -16,68 
-8,43 -10,98 -15,18 -6,93 -10,6 
-14,7 -6,5 22.11-28.11 04.12 -12,33 -16,52 -8,28 
-10,83 -15,02 -6,78 
-10,6 -14,7. -6,5 29.11-05.12 11.12 -12,26 -16,45 -8,2,2 
-10,76 -14,95 -6,72 
-10,6(5 •-14,i{4' -6 ~ 
• 1 , (6) 1 (3) (6) 1 (3) (6) 1 (3) 06.12-12.12 18.12 -12,28 
- 8,24 
- 10,78 - 6,74 
- 10,6 - 6,5 13 .12-19. 12 25.12 -12,12 
- 8p08 
- 10,62 - 6,56 
- 10,6 - 6,5 
(1) Tous les produits, à l'exclusion du vin et de la viande bovine (2) VIN 
(3) Viande porcine 
(4) Valable jusqu'au 15.12.78 
(5) Valable à partir du 16.12~78 pour le vin 
(6) Tous les produits à l'exclusion de ta viande porcine 
DIFFERENCE ENTRE 
ECART CORRIGE ET 
ECART RETENU LORS 
DE LA DERNIERE 
FIXATION 
(1) (2) (3) 
+0,69 +0,67 +0,67 
-0,05 -0,09 
-0,05 
-1,12 -1,21 ,-1,08 
+0,12 +0,14 +0,16 
+0,09 +0,11 +0,12 
-0,03 -0,01 +0,01 
-0,08 
-0,07 
-0,04 
-0,87 -0,89 
-0,80 
-2,65 
-2,74 
-2,52 
+0,05 
-0,03 
-0,02 
-0,66 
-P,77 -0,70 
-1,69 
-1,84 -1,69 
+0,30 +0,23 +0,23 
-0,38 
-0,48 -0,43 
-0,92 
-1,04 -0,95 
+0,16 +0,08 +0,09 
-0,17 
-0,26 -0,22 
-0,38 
-0,48 
-0,43 
-0,23 -0,32 -0,28 
-0,16 -0,25 -0,22 
(6) 1 (3) 
- 0,18 - 0,24 
- 0,02 - 0,08 
1'5' 
D.j vr , ~ 4 
E V O L U T .: C ~; ,,,· ,- S .. C A R T S 
II. FRANCE 
-:-=,-E-LA------t--------,----+-~~:;;~ 
CONSTATATION 
DES COURS 
EFFECTIFS 
DATE DE 
L'APPLICATION R2EL - 1,50 
·· 1·977 
ECART 
APPLIQUE 
29.12 - 04.01 10.01.77 - 19,43 - 17,93 - 17,5 
05.01 - 11.01 17.01.77 - 18,73 17,23 - 17,S 
12.01 - 18.01 24.01.77 - 17,58 - 16,08 - 16,1 
19.01 - 25=01 31.01.77 - 16,81 - 15,31 - 16,1 
26.01 - 01.02 07.02.77 - 16,28 - 14,78 - 14,8 
02P02 - 08.02 14.02.77 - 16,41 - 14,91 - 14,8 
09.02 - 15.02 21N02.77 - 17,06 - 15,56 - 14,8 
16s02 - 22.02 28.02.77 - 17,73 - 16,23 - 16,2 
-·ao2 - 01.03 07.03.77 - 17,82 - 16,32 - 16,2 
v~.03 - 08.03 14.03.77 - 18,02 - 16,52 - 16,2 
09.03 - 15.03 21.03.77 - 18,00 - 16,50 - 16,2 
16.03 - 22.03 28.03.77 - 18,13 !1) - 16,63(1) - 16,2 (1) 
16.02 - 22.02Dévaluatio 01a04~77 , 18,02 -14,73 16,52 -13,23 -16,2 -13,2 
23.03 - 29.03taux vert 04.04.77 18,02 -15,01 16,52 -13,51 16,2 -13,2 
30.03 - 05.04 11.04.77 17,89 -14,88 16,39 -13,38 13,2 -13,2 
06.04 - 12.04 18.04.77 18,29 -15,28 16,79 -13,78 -16,2 -13,2 
13.04 - 19.04 25.04.77 18,99 -15,95 17,49 -14,45 -17,5 -14,S 
20.04 - 26.04 02.05.77 18;75 -15,72 ·17,25 -14,22 -17,5 -14,5 
27.04 - 03.05 09.05.77 19,21 -16~17 17,71 -14,67 -17,5 -14,5 
o4.os - 10.os 16.oS.77 19,oo -15,96 17,so -14,46 -17,s -14,5 
11.05 - 17.0S 23.05.77 18,71 -15,68 17,21 -14,18 -17,S -14,5 
18.05 - 24.05 30.05.77 18,87 -15,84 17,37 -14,34 -17,5 -14,S 
25.05 - 31.05 06.06.77 18,70 -15,68 17,20 -14,18 -17,S -14,5 
01.06 - 07.06 13.06.77 18,51 -15,49 ~11,01 -13,99 -17,5 -14,5 
08.06 - 14.06 20.06.77 18,39 -15,3~2 16,89 -13,8~2)-17,5 -14,,2) 
15.06 - 21.06 27.06.77 18,07 -15,0~ 16,57 -13,5~ 17,S -14,~ 
22.06 - 28.06 04.07.77 17,86 -14,85 16,36 ~13,35 -16,4 -13,4 
~ ~.06 - 05.07 11.07.77 17,93 -14,92 16,43 -13,42 -16,4 -13,4 
üu.07 - 12.07 18.07.77 17,82 -14,82 16,32 -13,32 -16,4 -13,4 
13.07 - 19.07 25.07.77 18,4~3)15,42 16,9~3)13,92 -16,~3)13,4 
20.07 - 26.07 01.08.77 18,66,-15,63 17,16 -14,13 -16,4 -13,4 
27.07 - 02.08 08.08.77 18,74 -15,71 17,24 -14,21 -16,4 -13,4 
03.08 - 09.08 15.08.77 18,38 -15,37 16,88 -13,87 -16,4 -13,4 
;~ 08 - 16.08 22.08.77 18,58 -15,56 17,08 -14,06 -16,4 -13,4 1 7 QP - 23.08 29.08.77 18,60 -15,58 17,10 ~14,08 -16,4 -13,4 
,2 ~08 - 26.08 ~ S 9 77 18,72 -15,69 17,22 -14,19 -16,4 -13,4 t29.0~ - 30.08 t O .o. 19,38 -16,33 17,48 -11,45 -17,5 -14,5 
~1 ,d - 06.09 12.09.77 19,32 -16,28 17,82 -14,78 -17,5 -14,S 
07w09 - 13.09 19.09.77 19,51 -16,47 18,01 -14,97 -17,5 -14,5 
14.09 - 20.09 26.09.77 19,52 -16,48 18,02 -14,98 -17,S -14,S 
21a09 - 27a09 03.10.77 19,44 -16,39 19,94 -14,89 -17,51-14,5 
28.09 - 04.10 10.10.77 î9,25i-16,21 17,75 -14,71 -17,5 -14,5 
05.10 - 11.10 17.10.77. 19,36/-16,32 17,86 -14,82 -17,51-14,5 
12.10 - 18.10 24.10.77 19,35 -16,31 17,85 -14,81 -17,5 -14,5 
DIF~[~U;CE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
ECART RETENU 
LORS DE LA 
DERN.FIXATION 
> - 0,43 
i.
1
. + 0 27 , 
+ 1,42 
+ 0,79 
+ 1,32 
- 0,11 
- 0,76 
- 1,43 
- 0,12 
- 0,32 
- 0,30 
- 0 43 
0,32 +1,571) 
0,32 -0,31 
0,19 -0,18 
0,59 -0,58 
1,29 -1,25 
0,25 +0,28 
0,21 -0,17 
0,00 +0,04 
0,29 +0,32 
o,13 +o,16 
0,30 +0,32 
0,49 +0,51 
0,61 +0,6?2) 
0,93 +0,94 
1,14 +1,15 
0,03 -0,02 
0,08 +0,08 
0,5~3)Q,52 
0,76 -0,73 
0,84 -0,81 
o,48 -o.,47 
0,68 -0,66 
0,70 -0,68 
0,82 -0,79 
1,08 -1,05 
0,32 -Q,28 
0,51 -0,47 
o,52 -o,48 
0,44 -0,39 
0,25 -0,21 
0,36 -0,32 
0,35 -0,31 
(1) Applicable pour : Lait, viande bovi:-ne, viande portine 
(2) A partir du 1.7.1971 : applicable pour : Lait, viande bovine, viande porcine,. sucre 
(3) Applicable pour : v1n. 
lf 
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--II. FRJ NCE ECART DIFFERENCE 3. PERIODE DE LA CORRIGE ENTRE ECART CONSTATATION DATE DE ECART -- ECART CORRIGE ET --OES COURS L'APPLICATION REEL 
- 1,50 APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS 
LORS DE LA 
DERN. FIXA TlO" 
! 1977 
19.10 - 25.10 31.10.77 
-19~58 -16,53 
-18~ô8 -15,03 
-17~;, -14,5 
-o,ss'-o,53 26.10 - 01.11 07.11.77 
-19,58 -16,53 
-18,08 -15,03 
-17,5 -14,5 •0,58 
-0,53 02.11 - 08.11 14.11.77 
-19,62 -16,57 
-18,12 -15,07 
-17,5 -14,5 •0,62 
-0,57 09.11 - 15.11 21.11.77 
-20,09 -17 ,03_ 
-18,59 -.15 ,53 
-18,6 .:.1s,s •1,09 
-1,03 16.11 - 22.11 28.11.77 
-20,09 -17,03 -18,59 -15,53 
-18,6 
-15,5 ~0,01 
-0,03 23.11 - 29.11 05.12.77 
-20(~! -17,56 -19<lj -16,06 
-1ac~,-15,s 
-î*t3 -0,56 30.11 - 06.12 12.12.77 
-21,5 -18,43 
-20,0 -16,93 
-20,0 -16,9 i,. .(Z..3 -1,43 07.12 - 13.12 19.12.77 
- 19,55 
- 18,05 
- 18, 1 > - 1,15 14.12 - 20.12 26.12.77 
- 20,86 
- ~9,36 
- 19,4 ;1 - 1,26 {1)· Applicable pour Je. v n. 
{*) Valable jusqu'au 15.12.197r --·- -- -. ... . ___ ,. . - .... ·- . 
PERIODE DE LA 
CONSiATATION 
DES COURS 
EFFECTIFS 
1976 
24.12.75 
31.12.75 
07. 01 
14. 01 
2L 01 
28.01 
04 .. 02 
11 .. 02 
1
~.02 
..... 02 
03.03 
1 t, .. 03 
15.03 
17.03 
24.03 
31.03 
07 .. 04 
14.04 
21.04 
28 .. 04 
os.os 
12. 03 
19.05 
26.05 
02.06 
09.06 
16'.06 
'")~D06 
_J.06 
07.07 
14.07 
2'1, ? 
'J4,08 
11. 08 
'18. 08 
25.,08 
01 .. 09 
08 .. 09 
15.09 
22.,09 
?9 .. 09 
06.10 
13.10 
20. 10, 
'"')7 .1 O 
03.11 
- 30B12 .. 75 
- 06.01.76 
- 13. 01 
... 20. 01 
- 27. 01 
- 03.02 
-- 10 .. 02 
- 17. 02 
.,.. 24a02 
- 02.03 
- 09.03 
- 16~03 
- 19 .. 03-
- 23 .. 03 
- 30.03 
- 06.04 
13,.04 
20.04 
27.04 
04.05 
11.05 
18.05 
25.05 
01.06 
08.06 
15.06 
22.06 
29.06 
06.07 
13.07 
20.07 
- 27.07 
- 03.08 
- 10a08 
- 17,08 
- 24.08 
- 31.08 
- 07.09 
- 14.09 
- 21.. 09 
- 28 .. 09 
- 05. 10 
- 12.10 
- 19.10 
- 26 .. 10 
- 02.11 
- 09.11 
(1) Applicable pour 
...... , ... ,._.,, '""~·•·' ,,,·.,.~· ., .. ,. ~ ~ .. .,. .. -.-·-•·'''"-•·,.,., - ..... ,.., .. ..,.,~ .. •-·,.. ....... .,,....-., .... .,...,._..,.r...,~<-~"'4-~·*"'- ' 
E V O L U T I O N D E S E C A R T S 
ANNEE'. 1976_,. 
!r. FRANCE 
DATE DE 
LI APPLICATION 
5m01.76 
12aOÎ.76 
19.01.. 76 
26.01 .. 76 
02 .. 02.76 
09.02.,76 
'16. 02a 76 
23.02 .. 76 
01 .. 03~76 
08~03~76 
ECART 
REEL 
1 5 • 03 .. 7 6 ( *) -
22~ 03-:76 '-3!47 -4~~i 
_25.03~76(*) - 4,10 
29.03.76 - 4,58 
05~04.76 - 4,31 
12.04~76 - 4,12 
19.04.76 - 4,10 
26.04.76 - 4,31 
03.05.76 - 4,09 
10.05.76 - 4,20 
17ti05.76 - 4,36 
24.05.76 - 4,11 
31.05.76 - 4,06 
07.06.76 - 3,41 
14.06.76 - 3,63 
21.06.76 - 4,02 
28.06.76 - 4,06 
05~07.76 - 3,98 
12.07.76 - 4,06 
19.07.76 - 4,30 
26.07.76 6,80 
02.08.76 - 7,80 
09.08.76 - 8,57 
16.08.77 -10,00 
23.08~76 -11,08 
30.08.76 -11,46 
06.09.76 .-10,89 
13.09.76 -10,61 
20.09.76 -10,98 
27.09s76 -11,57 
04e10.76 -12,25 
11.10.76 -14,10 
18.10.76 -15,22 
25.10.76 -16,20 
01.11e76 -16,43 
08.11.76 -17,90 
15~11.76 -17,00 
ECART 
CORRIGE 
- 1,25 
- 1,50 
Cà partir du 
1 S .3. 76) 
-1;~f -3;~4 
- 2,60 
- 3,08 
- 2,81 
- 2,62 
- 2,60 
- 2,81 
- 2,59 
- 2,70 
- 2,86 
- 2,61 
- 2,56 
- 1,91 
- 2,13 
- 2,52 
- 2,56 
- 2,48 
- 2,56 
- 2,80 
5,30 
- 6,30 
- 7,07 
- 8,50 
~ 9,58 
- ~,96 
- 9,39 
- 9,11 
- 9,48 
-10,07 
-10,75 
-12,60 
-13,72 
-14,70 
-14,93 
-16,40 
-15,50 
sucre 
ECART 
APPLIQUE 
-~;b -3~i 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,6 
5,3 
- 6,3 
- 6,3 
- 8,5 
- 9,6 
- 9,6 
- 9,6 
- 9,6 
- 9,6 
- 9,6 
-10,8 
-12,6 
-13,7 
-13,7 
-14,9 
-16,4 
-16,4 
DIFFERENCE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
ECART RETENU 
LORS DE LA 
DERN.FIXATION 
-~;~; -3;~4 
- 2,60 
- 0,48 
- 0,21 
- 0,02 
0,00 
- 0,21 
+ 0,01 
- 0,10 
- 0,26 
- 0,01 
+ 0,04 
+ 0,69 
+ 0,47 
+ 0,08 
+ 0,04 
+ 0,12 
+ 0,04 
- 0,20 
2,70 
- 1,00 
- 0,77 
- 2,20 
1,08 
- 0,36 
+ 0,21 
+· 0,49 
+ 0,12 
- 0,47 
- 1,15 
- 1~80 
- 1,12 
- o,9965 
- 1,23 
- 1,50 
+ o,9o 
(2) Applicable pour: l it, 1059/ 69 ~ pas de fi ation des M.C M. 1 S (*)Dévaluation taux ve t 
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II. FR ,NCE ECART D1FFERENCE2. PERIODE DE LA CORRIGE ENTRE ECART CONSTATATION DATE DE ECART ECART CORRIGE ET oes COURS L'APPLICATION REEL 
- 1,50 APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS 
LORS DE LA 
;,--;.; .. 
•. 
DERN. FIXA no" 
1976 
10.11 
- 16. 11 22.11.76 
- 16,73 
- 15,23 
- 15,2 + 1,17 17.11 
- 23.11 29.11.76 
- 17,43 
- 15,93 
- 1'5 ,2 
- 0,73 24.11 - 30.11 06.12.76 
- 17,90 
- 16,40 
- 16,4 
- 1,20 01.12 - 07.12 13.12.76 .. 18,03 
- 16,53 
- 16,4 
- 0,13 08.12 ~ 14.12 20.12.76 
- 18,20 - 16,70 - 16,4 
- 0,30 ~ 15.12 - 21.12 27.12.76 
- 18,95 
- 17,45 
- 17;5 
- 1,05 22.12 - 28.12 03.01.77 
- 19,SO 
- 18,00 
- 17,5 
- 0,50 
-- .. ~ .. 
,.,, 
·19 
.. 
.. 
na vr/a 4 
PERIODE DE LA CONSTATATION 
DES COURS EFFECTIFS 
18.12.74 - 24.12.74 
25.12 - 31.12 
01.01.75 - 07.01.75 
08.01 
- 14.01 
15.01 - 21.01 
22.01 - 28.01 
29.01 - 04.02 
05.02 - 11.02 
12.02 - 18.02 
19.02 - 25.02 
26.02 
- 04.03 
05.03 - 11.03 
12.03 - 18.03 
19.03 - 25.03 
26.03 
- 01.04 
02.04 - 08.04 
09.04 - 15.04 
16.04 - 22.04 
23.04 - 29.04 
30.04 - 06.05 
07.05 - 13.05 
14.05 - 20.05 
21,05 - 27.05 
28.05 - 03.06 
04.06 - 10.06 
11.06 
- 17 .06 
18.06 - 24.06 
25.06 - 01.07 
02.07 - 08.07 
EVOLUTION DES ECARTS 
DATE DEL' 
APPLICATION 
30.12.74 
07.01.75 
13.01. 
20.01 
27.01 
03.02 
10.02 
17.02 
24.02 
03.03 (3) 
10.03 
17.03 
24.03 
31.03 
07.04 
14.04 
21.04 
28.04 
05.05 
12.05 
19.05 
26.05 
02.06 
09.06 
16.06 
23.06 
30.06 
07.07 
14.07 
ANNEE 1975 
II.~ FRANCE 
ECART 
REEL·· 
- 7 ,1 
- 7,0 
- 7 ,4 
- 7 ,2 
- 7 ,o 
- 1,0 
- 7,3 
- 1,0 
- 7,0 
- 5,43 
- 4,99 
- 4,86 
- 4,88 
- 4,63 
- 4,32 
- 3,73 
- 2,63 
- 2,04 
~ 1,49 
- o,83 
- o, 20 ( 2), 
- 0,03 (2) l 
+ 1,13 (2)~ 
+ o, 96 (2) 1 
+ 1,04 (2) 
+ 1, 06 ( 2) 
+ 1,58 (2) 
+ 1, 41 ( 2) 
+ o, 96 ( 2) 
ECART 
CORRIGE 
- 1,25 (%) 
-\ 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4,18 
- 3,74 
- 3,61 
- 3,63 
- 3,38 
- 3,07 
- 2,48 
- 1,38 
- 0,79 
- 0,24 
+ 0,42 
(±}Règl.(CEE) 974/71 applicable à partir du 3.3.1975 
(1) Ce chiffre doit @tre augmenté de 1,4 points jusqu'au 
. 
ECART DIFFERENCE EN-
APPLIQUE frRE ECART COR-RIGE ET ECART 
RETENU LORS DE 
LA DERNIERE 
FIXATION 
. 
- 7 ,2 - 0,1 
- 7 ,2 - 0,2 
- 1,2 + 0,2 
- 7 ,2 0 
- 7 ,2 - 0,2 
- 7 ,2 - 0,2 
- 7 ,2 + 0,1 
1 
- 7 ,2 - 0,2 
- 7,2 - 0,2 
- 4,2 (1) + 3,02 
- 4,2 (1) + 0,46 
- 4,2 (1~ + 0,59 
- 4,2 (1 + 0,57 
- 4,2 (1) + 0,82 
- 3,1 (1) + 1,13 
- 3,1 (1) + 0,62 
- 1,4 (1) + 1,72 
- 1,4 (1) + 0,61 
- 0,2· (1) + 1,16 
- 0,2 (1) : + 0,62 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
- 31.7.1975 dans les secteurs des céréales, de la viande de porc, 
ainsi que de l'albumine 
des oeufs et volaille 
- 30.6.1975 dans le secteur du sucre 
- 15.12.1975 dans le secteur du vin 2D 
(2) Ce chiffre doit venir en déduction de 1,4 points d'où l'on supprime les M.C.M.(1248/75) (3) Dévaluation taux vert. 
DG VI/G 4 
EVOLUTION DES ECARTS 
--------------------
--------------------
II. FRANCE 
Année 1974 
PERIODE DE LA DATE DE ECART 
CONSTATATION L' APPLI- REEL 
DES COURS CATION 
EFFECTIFS 
1974 
--
19.12.73 - 25.12.73 31.12.73 
26.12.73 - 1. 1.74 7. 1. 74 
2.1.74- 8. 1.74 14. 1. 74 
9. 1.74 - 15. 1.74 21. 1.74 
16. 1.74 - 22. 1. 74 28. 1.74 - 5,5 
23. 1.74 - 29. 1.74 4. 2. 74 - 6,2 
30.1.74- 5. 2.74 11. 2.74 
- 5,4 
6. 2.74 - 12. 2.74 18. 2.74 
- 5,6 
13. 2.74 - 19. 2.74 25. 2.74 - 6,6 
20. 2.74 - 26. 2.74 4. 3.74 - 6,1 
27. 2.74 - 5. 3.74 11. 3.74 - 5,3 
6. 3.74 - 12. 3.74 18. 3.74 
- 5,0 
13. 3.74 - 19. 3.74 25. 3.74 
- 5,5 
20. 3.74 - 26. 3.74 1. 4.74 
- 6,9 
27. 3.74 - 2. 4.74 8. 4.74 
- 7,7 
3. 4.74 - 9. 4.74 15. 4.74 - 8,9 
10. 4.74 - 16. 4.74 22. 4.74 
- 9,2 
17. 4.74 - 23. 4.74 29. 4.74 
- 10,2 
24. 4.74 - 30. 4.74 6. 5.74 
- 12,8 
1. 5.74 - 7. 5.74 13. 5.74 
- 14,6 
8. 5.74 - 14. 5.74 20. 5.74 
- 14,2 
15. 5.74 - 21. 5.74 27. 5.74 
- 13,4 
22. 5.74 - 28. 5.74 3. 6.74 
- 13,0 
29. 5.74 - 4. 6.74 10. 6.74 
- 12,3 
5. 6.74 - 11. 6.74 17. 6.74 
- 13,3 
12. 6.74 - 18. 6.74 24. 6.74 
- 12,9 
19. 6.74 - 25. 6.74 1. 7.74 
- 12,2 
26. 6.74 - 2. 7.74 8. 7.74 
- 10,6 
3. 7.74 - 9. 7.74 15. 7.74 
- 10, 1 
10. 7.74 - 16. 7.74 22. 7.74 
- 10,3 
17. 7.74 - 29. 7.74 29. 7.74 
- 9,8 
24. 7.74 - 30. 7.74 S. 8.74 
- 8,1 
31. 7.74 - 6;. 8.74 12. 8.74 
- 7,3 
7. 8.74 - 13. 8.74 19. 8.74 
- 7,8 
14. 8.74 - 20. 8.74 26. 8.74 
- 8,0 
21. 8.74 - 27. 8.74 2. 9.74 
- 7,5 
28. 8.74 - 3. 9.74 9. 9.74 
- 6,7 
4. 9.74 - 10. 9.74 16. 9.74 
- 6,4 
11. 9.74 - 17. 9.74 23. 9.74 
- 6,1 
18. 9.74 - 24. 9.74 30. 9.74 
- 6,0 
25. 9.74 - 1.10.74 7.10.74 
- 5,5 
2.10.74 - 8.10.74 14.10.74 
- 6,4 9.10.74 - 15.10.74 21.10.74 
- 7,3 
16.10.74 - 22.10.74 28.10.74 
- 7,5 
ECART 
APPLIQUE 
- 5,5 
- 5,5 
- 5,5 
- 5,5 
- 6,6 
- 6,6 
- 5,3 
- 5,3 
- 5,3 
- 6,9 
- 6,9 
- 8,9 
- 8,9 
- 10,2 
- 12,8 
- 14,6 
- 14,6 
- 13,4 
- 13,4 
- 12,3 
- 13,3 
- 13,3 
- 12,2 
- 10,6 
- 10,6 
- 10,6 
- 10,6 
- 8,1 
- 8,1 
- 8,1 
- 8,1 
- 8,1 
- 6,7 
- 6,7 
- 6,7 
- 6,7 
- 6,7 
- 5,5 
- 7,3 
- 7,3 
DIFFERENCE ENTRE 
ECART CORRIGE ET 
ECART RETENU LORS 
DE LA DERNIERE 
FIXATION 
-
+ 0,7 
- 0,1 
+ 0,1 
+ 1,1 
- 0,5 
- · 1,3 
- 0,3 
+ 0,2 
+ 1,6 
+ 0,8 
+ 2,0 
+ 0,3 
+ 1,3 
+ 2,6 
+ 1,8 
- 0,4 
- 1,2 
- 0,4 
- 1,1 
+ 1,0 
- 0,4 
- 1, 1 
- 1,6 
- o,s 
- 0,3 
- 0,8 
- 2,5 
- 0,8 
- 0,3 
- 0,1 
- 0,6 
- 1,4 
- 0,3 
- 0,6 
- 0,7 
- 1,2 
+ 0,9 
+ 1,8 
+ 0,2 
• 
1 ! 
: 1 
• i 
l 
DG VI/G 4 
EVOLUTION DES ECARTS 
II. FRANCE (suite) 
PERIODE DE LA DATE DE ECART ECART DIFFERENCE ENTRE CONSTATATION LI APPLI- REEL APPLIQUE ECART CORRIGE ET DES COURS CATION ECART RETENU LORS EFFECTIFS DE LA DERNIERE 
FIXATION 
+ 
23.10.74 - 29.10.74 4.11.74 - 7,5 - 7,3 + 0,2 30.10.74 - 5.11.74 11.11.74 - 7,4 - 7,3 + 0,1 6.11.74 - 12.11.74 18.11.74 - 7,4 - 7,3 + 0,1 13.11.74 - 19.11.74 25.11.74 - 8,9 - 8,9 + 1,6 20.11.74 - 26.11.74 2.12.74 - 9,4 - 8,9 + 0,5 27.11.74 - 3.12.74 9.12.74 - 8,5 - 8,9 - 0,4 4.12.74 - 10.12.74 16.12.74 - 8,0 - 8,9 
- 0,9 11.12.74 - 17.12.74 23.12.74 
- 7 "2 - 7,2 - 1,7 18.12.74 - 24.12.74 30.12.74 
- 7,1 - 7,2 - 0,1 
21 
DG VI/G 4 
EVOLUTION DES ECARTS (1) 
II. FRANCE AN.NEE 197 3 
I" PERIODE DE LA CONS- DIFFERENCE E1iTRE TATATION DES COURS DATE DE ECART ECART ECART REEL ET EFFECTIFS L'APPLICATION REEL APPLIQUE ECART APPLIQUE 
LORS DE LA DER-
NIERE FIXATION 
21.12.72 - 21.12.72 1.1.1973 + 0,2 0 
-28.12.72 - 03.01.73 08.01 
-
0,1 0 
-04.01.73 - 10.01 14.01 + 0,2 0 
-11.01 
- 17.01 21.01 + 0,5 0 
-18.01 
-
24.01 29.01 + 0,7 0 
-25.01 
-
31.01 05.02 + 1,4 + 1,4 + 1,4 01.02 
-
07.02 12.02 + 2,0 + 1,4 + o,6 08.02 
-
14.02 19.02 + 1,1 + 1,4 
-
0,3 15.02 
-
21.02 26.02 
-
1,1 
- 1,1 
-
2,5 22.02 
-
28.02 05.03 + o,s 0 + 1,9 01.03 
-
07.03 12.03 
- (~) - ( ~) 
-(~) 08.03 
-
14.03 19.03 
- l~J - ( ~) 
-(~1 15.03 
-
21.03 26.03 + 1,5 + 1,5 0 22.03 
-
28.03 02.04 + 1,7 + 1,5 + 0,2 29.03 
-
04.04 09.04 + 1,2 + 1,5 
-
0,3 05.04 
-
11.04 16.04 + 1,4 + 1,5 
-
0,1 12.04 
-
18.04 23.04 + 1,2 + 1,5 
- 0,3 19.04 
- 25.04 30.04 + 0,9 + 1,5 
-
o,6 26.04 
-
02.05 07.05 + 0,9 + 1,5 
-
o,6 03.05 
- 09.05 14.05 + 1,1 + 1,5 
- 0,4 10.05 
-
16.05 21.05 + 2,3 + 1,5 + o,B 17.05 
-
23.05 28.05 
- 3,9 
- 3,9 + 2,4 14.05 
-
18.05 04.06 0 0 0 
~ Banques fermées 
( 1) Ecart calculé sur 1 'évolution des cours 0.e ch2ncre &u comptant ( cours officiel) vis-à-~.ris 
du U .s.D. 
23 
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E V O L U T I O ~ D E S E C A R T S 
AN'; E:E' : 1978 
III. IRELAND 
---------------1-------1-------~··-·------+---~--+---·----
PP.,::l')E DE LA 
CGt~ST..:..TATlON 
DES CCUî~S 
EffECTIFS 
DA TE DE 
L • A PP LI CA TI O ~ 
1 
1 
E CA~T 
CORRIGE 
ECART 
- 1,50 APPLIQUE 
):rr:::-E\:CE 
ét, i :; .. : t.CART 
CO, 7.: ~ E E .. 
. 1 
EC.;Ri f;·ETENJ 
LCRS Di LA 1 1 
------+-------1--~---·~·--·-·-- ._! ------------------·-D f::; ~~. F ~ XA TI J~~ 
1978 
~-2,.12 - 27.12 
28: • 12 - 0 3 • 01 
04.01 - 10.01 
11. 01 - 17. 01 
18.01 - 24.01 
25.01 - 31. 01 
01.02 - 07.02 
08.02 - 14.02 
15.02 - 21.02 
22.02 - 28.02 
Application Règl. 
15.02 - 07.03 
22.02 - 14.03 
01.03 - 21.03 
08.03 - 28.03 
29.03 - 04.04 
05.04 - 11.04 
12.04 - 18.04 
19.04 - 25.04 
26.04 - 02.05 
03.05 - 09.05 
DEVALUATION TAUX V 
10.05 - 16.05 
17.05 - 23.05 
24.05 - 30.05 
31.05 - 06.06 
07.06 - 13.06 
1,·~. 06 - 20. 06 
• 21.06 - 27.06 
28 .. 06 - 04.07 
05.07 - 11.07 
12.07 - 18.07 
19 .. 07 - 25.07 
(1) Applicable pour 
(2) Applicable pour 
(3) Applicable pour 
(4) Applicable pour 
(5) Applicable pour 
(6) Applicable pour 
(7) Valable·uniquem (8) Autres. 
1 
02. 01. 78 . 
09.01.78 
16.01.78 
23.01.78 
30.01.78 
06.02.78 
13.02.78 
20.02.78 
27.02.78 
06.03.78 
78/78: iJ 3 sem 
13.03.78 
20.03.78 
27.03.78 
03.04.78 
10.04.78 
17.04.78 
24.04.78 
01.05.78 
08.05.78 
15.05.78 
T 17.05.78 
22.05.78 
29.05.78 
05.06.78 
12.06.78 
19.06.78 
- 5,55 - 4,05 
- 4,95 - 3,45 
- 3,63 - 2, 13 
- 4,06 
- 2,56 
- 3,61 - 2,11 
- 3,37 
- 1,87 
- 4,01 - 2,51 
- 4,49 - 2,99 
- 5,69 - 4,19 
- 7,18 - 5,68 
ines (mois de mars) 
- 7,03 
- 7,87 
- 8,42 
- 8,91 
- 12,17 
- 12,05 
- 12,13 
- 12,19 
- 12,28 
(A) - 11,90 (]) 
-rr, oo L -y•lt 
.~a.931~.'i711.21 
(2) (4) 
5,53 
- 6,37 
- 6,92 
- 7,41 
- 10,67 
- 10,55 
- 10,63 
- 10,69 
- 10,78 
(8} - 10,40(1) 
-111,40 f -3,94 
~i. 13 1 :z-H r-l ~1 
(2) (4) 
-10,63 - 3,99 - 9,13 - 2,49 
-10,59 -·3,96 - 9,09 - 2,46 
-11,59 - 4,89 -10,09 - 3,39 
{ 26.06.78 01.07.78 
03.07.78 
-11,23 - 4,55 - 9,73 - 3,05 
{ s110,82 c6) 4j17 m9,32 et>. 2,67 
-10,82 - 4,17 - 9,32 - 2,67 
10.07.78 
17.07.78 
24.07.78 
31.07.78 
-10,42 - 3,80 - 8,92 - 2,30 
- 9,84 - 3,25 - 8,34 - 1,75 
- 9,52 - 2,94 - 8,02 - 1,44 
- 8y78 - 2,25 - 7,28 - 0,75 
. C7) C7P 
7,67,- 1,21 - 6,17j 
e 
fs et volaill 
et Lait 
et sucre 
, viande porc ne et lait 
fs et volaill 
- 4,1 
- 4, 1 
- 2,1 
- 2,1 
- 2,1 
- 2, 1 
- 2,1 
- i 0 a ct!:a l !2) 
- 5,7 
- 5,7 
- 5,7 
- 6,9 
- 6,9 
- 10, 7 
- 10,7 
- 10,7 
- 10,7 
- 10,7 
(8) ~ 10, 7(1) 
-10, 7 [( .. 3.,.9. -(2) , 3 • 1) ·, 
-9~,.i .2;8 1-~8 
+ 0,05 
+ 0,65 
+ 1,97 
- 0,46 
- 0,01 
+ 0,.23 
- 0,41 
- 0,89 
- 1,19 
- 1,48 
+ 0,17 
- 0,67 
- 1,22 
- 0,51 
- 3,77 
+ 0,15 
+ 0,07 
+ 0,01 
- 0,08 
(8) + 0,30 (1) 
+030 1+676 
.)~17 \~1?93f.1;13 
(2) (4) . (2) ,•(4) 
- 9,4 - 2,8 + 0,27 + 0,31 
- 9,4 - 2,8 + 0,31 + 0,34 
- 9,4 - 2,8 - 0,69 - 0,59 
- 9,4 .- 2,8 - 0,33 - 0,25 
(~ 9 ,4 (6) 2,8 ';} 0,08 (~ o,, 13 
- 9,4 - 2,8 + 0,08 + 0,13 
- 9,4 - 2,8 + 0,48 + 0,50 
- 8,3 - 1,8 + 1,06 ~ 1,05. 
- 8,3 - 1,8 + 0,28 + 0,36, 
- 7,3 :J/i:J!Jt + 1,02 + 1,05: 
(7) -~~ '. . (7) 
- 6,21 + 1,131 
viande porci 
céréales, oe 
viande bovin 
viande bovin 
céréales, oe 
viande bovin 
nt le 31/7/78 
, viande porc ne, lait et sure 
25 
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III. IRELAND 
DIFFERENCE PERIODE DE LA CONS- DATE DEL' ECART ECART ECART ENTRE ECART TATATION DES COURS APPLICATION REEL CORRIGE APPLIQUE CORRIGE ET EFFECTIFS 
• - 1,50 ECART RETENU 
LORS DE LA 
DERN. FIXATION 
- 0,90 pas de M.C.M 02.08 - 08.08 14.08.1978 
- 1,59 pas de M.C.M 09.08 - 15.08 21.08.1978 
- 2,49 pas de M.C.M 16.08 - 22.08 28.08.78 
- 2,44 pas de M.C.M 23.08 - 29.08 04.09.78 
- 2,22 pas de M.C.M 30.08 - 05.09 11.09.78 
- 2,59 pas de M.C.M 06.09 - 12.09 18.09. 78 
- 2,29 pas de M.C.M 13.09 - 19.09 25.09.78 
- 1,96 pas de M.C.M 20.09 - 26.09 02.10.78 
- 2,48 pas de M.C.M 27.09 - 03.10 09.10.78 
- 3,55 pas de M.C.M 04. 1 0 - 1 0. 10 16.10.78 
- 4,84 - 3,34, 
- 3,3 11.10 - 13.10 23.10.78 - 5,93 - 4,43 - 4,4 - 1, 13 16.10 - 17.10 ;.. 4,65 
- 3,15 
- 3,3 + 0,15 18.10 - 24.10 30.10.78 
- 5,72 
- 4,22 
- 4,2 
- 0,92 25.10 - 31.10 °()6.11. 78 
- 6,64 
- 5,14 
- 5,1 
- 0,94 01.11 - 07.11 13.11.78 
- 4,42 
- 2,92 
- 2,9 + 2,18 08.11 - 14.11 20.11.78 
- 4,74 
- 3,24 
- 2,9 
- 0,34 15.11 - 21.11 27.11.78 
- 3,87 
- 2,37 
- 2,9 + 0,53 22.11 - 28.11 04.''12.78 
- 3,53 
- 2,03 
- 2,0 + 0,87 29.11 - 05.12 11.12.78 
- 3,20 
- 1,70 
- 2,0 + 0,30 06.12 - 12.12 18.12.78 
- 3,24 
- 1,74 
- 2,0 + 0,26 13.12 - 19.12 25.12.78 
- 3,20 
- 1,70 
- 2,0 + 0,30 
26 
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III. IRELAND 
ECART D IF F E R E .'J C E 
PERI ODE DS LA CORRIGE ENTRE ECART 
Ct~STA TA TION DA TE Dé ( ::;,\ ~ T ECART CORRIGE ET DES COURS L 'A?PLI CA TI ON RHL 
- 1,50 APPLIQUE ECART RETENU 
EFFECTIFS 1 LORS DE LA 
1 DERN.FIXATION 
1 ' 1977 ~-· • ··--'-~•·----·-- ., _ _._.,.,. __ , :,,--.,_.-..-- ---• .. n~,, .. -- -~ ·- . --
--~22.12 - 28.12 03.01.77 - 25,54 1 - 24,04 - 23,5 - 0,54 • 1 
29.12 - 04.01 10.01.77 - 25,00 - 23,50 - 23,S - 0,00 
05.01 - 11.01Dévalu 3- 17.01.77 - 13,66 - 12,16 - 12,2 +11,34 
12.01 - 18.01tion trnx 24.01.77 - 12,17 - 10,67 - 10,7 + 1,53 
19.01 - 25.01vert 31.01.77 
- 1"0,97 - 9,47 - 9,5 + 1,23 
26.01 - 01.02 07.02.77 - 10,62 - 9,12 - 9,5 + 0,38 
02.02 - 08.02 14.02.77 
- 10,78 - 9,28 - 9,5 + 0,22 
09.02 - 15.02 21. 02. 77 - 11,87 - 10,37 
- 1~ 4 - 0,87 
16.02 - 22.02 28.02.77 - 12,47 - 10,97 (a C_!~~ ;~é) 
- 0,57 
23.02 - 01.03 07.03.77 - 12,29 - 10,79 - 10,4 - 0,39 
02.03 - 08.03 14.03.77 - 12,22 - 10,72 - 10,4 - 0,32 
09.03 - 15.03 21.03.77 
- 11, 7f1, 
- 10,2\i) - 10,4r1) + o, 12 21) 16.03 - 22.03Dévalu i-,28. 03. 77 -12,06 - 4, 8' -10,56 - 3, ... 10,4 - 3, -0,16 +6, 1 
23.03 - 29.03tion t 3UX 04.04.77 -12,13 - 5,11 -10,63 "!" 3,61 .. 10,4 • 3,4 -0,23 -0,21 
30.03 - 01.0~vert 11.04.77 -12,01 - s,oo -10,51 - 3,50 .. 10,4 ... 3,4 -o, 11 -0,10 04.04 - 05.0 -12,21 - 5,19 -10,71 - 3,69 .. 10,4 "" 3,4 -0,31 -0,29 
06.04 - 12.04 18.04.77 -12,43 - 5,40 -10,93 - 3,90 ·10,4 ""'3,4 -0,53 -o,so 
13.04 - 19.04 25.04.77 -13,20 - 6,12 -11,70 - 4,62 ·11, 7 ""4,6 -1,30 -1,22 
20.04 - 26.04 02.05.77 -13,11 - 6,04 -11,61 - 4,54 ·11, 7 .... 4,6 +0,09 +0,06 
27.04 - 03.05 09.05.77 -13,62 - 6,51 -12,12 - 5,01 .-11, 7 ~ 4,6 -0,42 ~o,41 
04.05 - 10.05 16.05.77 -13,64 - 6,53 -12,14 - 5,03 .. 11, 7 ~ 4,6 -0,44 -0,43 
11.05 - 17.05 23.05.77 -13,20 - 6,11 -11,70 - 4,61 .. 11, 7 - 4,6 -o,oo -0,01 
18.05 - 24.05 30.05.77 -13,47 - 6,37 -11,97 - 4,87 ·11, 7 ... 4,6 -0,27 -0,27 
25.05 - 31.05 06.06.77 -13,47 - 6,37 -11,91 r- 4,87 .. 11, 7 
- 4,6 -0,27 -0,27 
01.06 - 07.06 13.06.77 -13,41 - 6,31 -11,91 - 4,81 --11, 7 ... 4,6 -0,21 -0,21 
08.06 - 14.06 20.06.77 -13,16 - 6,08 -11,66 - 4,58 .. 11, 7 - 4,6 +0,04· +0,02 
15.06 - 21.06 27.06.77 -12,86 
- 5,~~) -11,36 - 4,~) --11, 7 
- 4~) +0,34 ,:f-0({~ 22.06 - 28.06 04.07.77 -12,76 - 5, ü -11,26 - 4, ·11, 7 - 4, +0,44 +O, 
29.06 - 05.07 11. 07. 77 -13,45 - 6,35 -11,95 - 4,85 ·11, 7 - 4,6 -0,25 -0,25 
06.07 - 12.07 18.07.77 -14,34 - 7,19 -12,84 - 5,69 ·12,8 - 5,7 -1,14 ... 1,09 
13.07 - 19.07 25.07.77 -15,17 - 7,97 -13,67 - 6,47 
.. ~~ f :{Gâ7 !,~> -0,87 -0,77 20.07 - 26.07 01.08.77 - 9,18 - 7,.68 - 1, 18 
27.07 - 02.08 08.08.77 - 7,34 - S,84 - 5,8 + 1,86 
b3.08 - 09.08 15.08.77 
- 6,58 - 5,08 Cac!uaf t' +. 0,72 10.08 - 16.08 22.08.77 - 5,76 - 4,26 (actua 1 é) + .0,84 17.08 - 23.08 29.08.77 - 5,71 - 4,21 - , + 0,09 
24.08 - 26.08] - 6,03 - 4,53 - 4,3 - 0,23 05.09.77 29.08 - 30.08 
- 6,10 - 4,60 - 4,3 - 0,30 
31.08 - 06.09 12.09.77 
- 6,24 - 4,74 - 4,3 - 0,44 
07.09 - 13.09 19.09.77 
- 6,06 - 4,56 - 4,3 - 0,26 14.09 - 20.09 26.09.77 
- 5,86 - 4,36 - 4,3 - 0,06 
21.09 - 27.09 03.10.77 
- 5,87 
- 4,37 - 4,3 - 0,07 
28.09 - 04.10 10.10.77 - 6,01 - 4,51 - 4,3 - 0,21 05.10 - 11.10 17.10.77 - 5,92 - 4,42 - 4,3 - 0,12 
12.10 - 18 •. 10 24.10.77 - 5,94 - 4,44 - 4,3 - 0,14 
.. (S) viande povine, viande porcine A partir du 4.4. : a~plicable pour : Lait, (2) A partir du 1. 7. : a plicable pour : Lait, viande povine, viande porcine, suer e. 27 
... 
PERIODE DE LA 
CON ST A TA TION 
DES COURS 
EFFECTIFS 
1977 
-----.14.10 - 25.10 
26.10 - 01.11 
02.11 - 08.11 
09.11 - 15.11 
16.11 - 22.11 
23.11 - 29.11 
30.11 - 06.12 
07.12 - 13.12 
14.12 - 20.12 
III. IR ELA ~D 
OATE DE ECART 
L'APPLICATION REEL 
31.10.77 
07.11.77 
14.11.77 
21.11.77 
28.11. 77 
05.12.77 
12.12.77 
19.12.77 
26.12.77 
- 5,89 
- 4,45 
- 3,44 
- 3,36 
- 3,48 
- 4,20 
- 4,76 
- 5,59 
- 6,04 
ECART 
CORRIGE 
- ,,so 
- 4,39 
- 2,95 
- 1,95 
- 1,86 
- 1,98 
- 2,70 
- 3,26 
- 4,09 
- 4 54 
' , 
ECART 
APPLIQUE 
- · 4,3 
- 3,0 
- 1,9 
- ·1,9 
- 1,9 
- 1,9 
- 3,3 
- ~ 1 Ca c _! ua ~ ~ ,é) 
DIFFERENCE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
ECART RETENU 
LORS OE LA 
OERN. FIXA no~ 
- 0,09 
+ 1,35 
+ 1,06 
+ 0,04 
- 0,08 
- 0 80 
1 , 
· - 1,36 
: ... - O 79 ) , 
:1 - 0,44 
28 
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ANNEE., 1976. 
ru. IRELAND 
ECART 
CORRIGE 
- 1,25 
DIFFERENCE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
PERIODE DE LA 
CON ST A TA TION 
DES COURS 
EFFECTIFS 
DATE DE 
L•APPLICATION 
ECART 
REEL 
- 1,50 
(à partir du 
15.3.76) 
ECART 
APPLIQUE ECART RETENU ~· 
1976 
24.12.75 - 30.12.75 
31.12.75 - 06.01.76 
7.01 - 13.01 
14.01 - 20.01 
21.01 - 27.01 
28.01 - 03.02 
04.02 - 10.02 
11. 02 - 17. 02 
18.02 - 24.02 
25.02 - 02.03 
03.03 - 09.03 
10.03 - 16.03 
17.03 - 23.03 
24.03 - 30.03 
31.03 - 06.04 
07.04 - 13.04 
14~04 - 20.04 
21.04 - 27.04 
28.04 - 04.05 
os.os - 11.05 
12.05 - 18.05 
19.05 - 25.05 
26.05 - 01.06 
02.06 - 08.06 
09.06 - 15.06 
16.06 - 22.06 
23.06 - 29.06 
30.06 - 06.07 
07.07 - 13.07 
14.07 - 20.07 
21.. 07 - 27. 07 
28.07 - 03.08 
,J4. 08 - 10. 08 
11 • 08 - 17. 08 
18~08 - 24.08 
25.08 - 31.08 
01.09 - 07.09 
08.09 - 14.09 
15.09 - 21.09 
22.09 - 28.09 
29.09 - 05.10 
06. 1 0 - 12. 1 O 
13.10 - 19.10 
5.01.76 
12.01.76 
19.01.76 
26.01.76 
02.02.76 
09.02.76 
16.02.76 
23.02.76 
01.03.76 
08.03.76 
15.03.76(*) 
22.03.76 
29.03.76 
05.04.76 
12.04.76 
19.04.76 
26.04.76 
03.05.76 
10.05.76 
17.05.76 
24.05.76 
31.05.76 
07.06.76 
14.06.76 
21.06.76 
28.06.76 
05.07.76 
12.07.76 
19.07.76 
26.07.76 
02.08.76 
09.08.76 
16.08.76 
23.08.76 
30.08.76 
06.09.76 
13.09.76 
20.09.76 
27.09.76 
04.10.76 
11.10.76 (*) 
18.10.76 
25.10.76 
(1) Applicable pour: fNment tendre 
LORS DE LA 
DERN. FIXATION 
(1) (1) (1) (1) 
- 8,19 - 5,79 - 6,94 - 4,54 - 7,2 - 4,8 + 0,26 + 0,26 
- 8,07 - 5,67 • 6,82 - 4,42 - 7,2 - 4,8 + 0,38 + 0,38 
- 8,19 - 5,79 - 6,94 - 4,54 - 7~2 - 4,8 + 0,26 + 0,26 
- 8,16 - 5,75 - 6,91 - 4,50 - 7,2 - 4,8 + 0,29 + 0,30 
- 8,20 - 5,80 - 6,95 - 4,55 - 7,2 - 4,8 + 0,25 + 0,25 
- 8,39 - 5,98 - 7,14 - 4,73 - 7,2 - 4,8 + 0,06 + 0,07 
- 8,59 - 6,18 - 7,34 - 4,93 - 7,2 - 4,8 - 0,14 - 0,13 
- 9,20 - 6,78 - 7,95 - S,53 - 7,2 - 4,8 - ·o,75 - 0,73 
- 9,08 - 6,66 - 7,83 - 5,41 - 7,2 - 4,8 - 0,63 - 0,61 
-,.a,55 ~,, 6,lhl - (if1,3o r,)4,~81 11v ,~·): 4~1 qjo 1(1 ,- or,,i,s 
.10;1J .. 1;59 .. s~a& . s,63 • 6;T9 ,· 4,16 .. ,6 • l1,2 (a ,z • ,,;f .. 1 .39 • o;M 
-13,39 -10,87 ... 8, 78 -11,89 • 9,37 .. 7,28 -11,9 .. 9,4 - ,J • 3,29 .. .,,J, 17 • 3,08 
-14, 76 -12,21 .10,0~. -13,26 -10, 71 ;. 8,.59 -13,3 .10, 7 - 8,1 - 1,36 .. 1,31 •• 1,29 
-15,17 -12,61 -10,49 -13,67 .11,11 ·,. 8,99 -13,3 -10,7 • 8,&. 8,37 i.. 0,41 • 0,39 
-17,76 -15,14 .1,2,97 -16,26 -13,M -11,47 .15.3 -13,6 -11,5. 2,96 .. 2,94 .. 2,87 : 
-19,76 -17, 10 _,,.,89 -18,26 -15,60 -13,39 -18,3 -15,6 -13,4 -1,96 .. 2,00 • 1,89 
.20,00 -17,34 .15,12 .1e.~ .1s,s4 .. 13,62 -18,3 .1s,a -13,4. 0,20. 0,24. 0,22 : 
-21,56 -18,86 -16,62 -20,06 -17,36 :. -15, 12 -20,.1 -17,4 .15, 1 • 1, 76 • 1, 76 • 1, 72 
.21,24 -18,54- -16,31 .19,74 .11,04 -14,81 .20,1 -17,4 .15,1 • o,3&. o,36. o,,29 
-21,39 -18,69 -16,45 -19,89 -17, 19 -14,95 -20, 1 -17,4 .15, 1 • 0,21 i. 0,21 • 0, 15 i 
-21,10 -18,lt,1 -16,18 -19,60 -16,91 -H,68 -20,1 -17,4 -15,1 • O,~ i. 0,49 • 0,42 , 
-22,28 .. 19,55 -17,31 .20,18 -18,06 .1s,e1 .20,1 -17,4 .1s,1 • e,œ la o,66 - 0,11 : 
-23,27 -20,53 -18,26 -21, 77 .. 19,03 -16, 76 -n,s .19,Q -16,8 .. 1,67 • 1,63 - 1,œ ; 
-26,00 .. 23,20 -20,88 -24,50 -21,70 -19,38 ~.8 -1~,d -16,8 .. 2,70. 2,70. 2,!:ii, 
-23,52 .20, 1s .1a,SJ -22,02 .19,ze .. 11,00 ~.a .19,0 -16,e -- 0,22 _. 0,2a - 0,20 ; 
.2J,o~ .29, 32 -le~os -21,15 -11,82 -mss ...21,a s919,o rM,a • o,~5s+ 0.1a • o{i~ l 
-20,53 -18,ZS -19,Ô3 -16,75 -19,ô -1ô,8 - b,ô3 - o,~S, 
-19,12 -16,88 -17,62 -15,38 -17,6 -15,4 + 1,38 + 1,42i 
-18,99 -16,74 -17,49 -15,24 -17,6 -15,4 + 0,11 + 0,161 
-19<~~ -17,60 -18c~î -16,10 -17 ~ -15,4 - 9 ?6 - 0,10; 
-19,~o -17,30 -18,~o -15,80 -11!0 -15,4 - o!46 - 0,40! 
-20,52 -18,24 -19,02 -16,74 -19,0 -15,4 - 1,42 - 1,34/ 
-20,67 -18,39 -19,17 -16,89 -19,0 -16,7 - 0,17 - 0,19i 
-21,45 +19,16 -19,95 -17,66 -19,0 -16,7 - 0,95 - 0,961 ~ 
-22,30 -19,99 -20,80..-18,49 -20,8 -18,5 - 1,80 - 1,791 
-23,22 -20,90 -21,72 -19,40 -20,8 -18,5 - o,92 - o,9o
1 
-23,26 -20,93 -21,76 -19,43 -20,8 -18,S - o,96 - o,93; 
-25,35 -22,99 -23,85 -21,49 -23,9 -21,5 - 3,05 - 2,991 
-28,23 -25,81 -26,73 -24,31 -29§< -2~8~ - 2,83 - 2,81f 
-31,40 -28,92 -29,90 -27,42 -26,7 -24,3 - 3,20 - 3,12, 
-34,43 -21,89 -32,93 -20,39 -32,9 -20,4 - 6,23 ~ 3,911 
-36,66 -23,90 -35,16 -22,40 -35,2 -22,4 - 2,26 - 2,00 
-36,98 -24,20 -35,48 -22,70 -35,2 -22,4 - 0,30 - 0,281 
(2) Applicable pour: cé~éales(sans fror ent tendre), ceufs, volailler, vin, sucre 
(3) Applicable pour : La t, viande bovir e, viande pori ine, 1059/69 
(4) Décision du Comité dea gestion horiz,ontal du 09.06.1976 
, 
Î' 
t (5) Applicable pour: cé~éales, oeufs,· olaille, vin 
(6) Applicable pour : La t, viande bovir e, viande porcine, 1059/69, ~ucre 
(7) Applicable pour : vin 
(8) Décision du Comité d~ gestion horizc1ntal du 01.10.1976 ( *) Dévaluation taux veri • 29 
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III. IRELAND ECART DIFFERENCE PERIODE DE LA CORRIGE ENTRE ECART CONSTATATION DATE DE ECART ECART CORRIGE ET DES COURS L'APPLICATION REEL - ,,so APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS , 
.. LORS DE LA 
OERN.FIXATIO~ 
1976 (1) (1) (1) (1) 
- 20.10 - 26.10 01.11.76 
-39,94 -26,88 .... 38,44 
-25,38 
-38,4--25,4 -3,24 -2,98 27.10 - 02.11 08.11.76 
-44,27 -30,81 i-42, 77 -29,31 -42,8 -29,3 -4,37 -3,91 03.11 - 09.11 15.11.76 
-41,08 -27,91 -39,58 -26,41 -39,6 -26,4 +3,22 +2,89 10.11 - 16.11 22.11.76 -39,54 -26,5~ -38,04 -25,02 -38,0 :..2s,o +1,56 +1,38 17.11 - 23.11 29.11.76 
-37,86 -24,99 r-36,36 -23,49 -36,4 -23,S +1,64 +1,51-24.11 - 30.11 06.12.76 -39,39,i-26,38 ,..37,89 -24,88 
-36 4 -23,S -1,49 ·. -1,38 
-3a,3st-2s ,44 -36,8sJ!-23,94 
, ' 
-o,4s'i'- -o,44 01.12 - 07.12 13.12.76 -36,~}-23,S 08.12 - 14.12 20.12.76 
- 24,76 - 23,26 
- 23,5 ... + 0,24 15.12 - 21.12 27.12.76 
- 25,68 
- f4, 18 - 23,5 ) - ,0,68 ( 1) Appli oable polU' le l in. l1 
• (*) Valable juaqll'au 15.r2.1977. ...• __._ ... -- ~ -·- -- . . ___ ._......., ... --.. -... -· ·-··-··· .. ···-· .. ' ·- . . ... 
• 
30 
DG·VI/G 4 
PERIODE DE LA CONSTATATION 
DES COURS EFFECTIFS 
18.12.74 - 24.12.74 
25.12 - 31.12 
01.01.75 - 07.01.75 
oa.01 
- 14.01 
15.01. ,• 
- 21.01 
22.01 - 28.01 
29.01 - 04.02 
05.02 - 11.02 
12.02 - 18.02 
19.02 - 25.02 
26.02 
- 04.03 
05.03 - 11.03 
12.03 - 18.03 
19.03 - 2.5.03 
26.03 
- 01.04 
02.04 - 08.04 
09.04 
- 15.04 
16.04 - 22.04 
23.04 - 29.04 
30.04 - 06.05 
07.05 - 13.05 
13.05 - 20.05 
21.05 - 27.05 
28.05 - 03.06 
04.06 - 10.06 
11.06 
- 17.06 
18.06 - 24.06 
25.06 - 01.07 
02.07 - 08.07 
09.07 - 15.07 
16.07 
- 21.07 
22.07 - 28.07 
29.07 - 05.08 
06.08 - 12.08 
13.08 
- 19.08 
20.08 - 26.08 
27.08 - 02.09 
03.09 - 09.09 
10.09 - 16.09 
17.09 - 23.09 
24.09 - 30.09 
01.10 - 07.10 
08.10 
- 14.10 
(~}Règl.(CEE) 974/71, app 
EVOLUTION DES ECARTS 
DATE DE L' 
APPLICATION 
30.12.74 
07.01.75 
13.01 
20.01 
27.01 
03.02 
10.02 
17.02 
24.02 
03.03(2) 
10.03 
17.03 
24.03 
31.03 
07.04 
14.04 
21.04 
28.04 
05.05 
12.05 
19.05 
26.05 
02.06 
09.06 
16.06 
23.06 
30.06 
07.07 
14.07 
21.07 
28.07 
04,08(2) 
11.08 
18.08 
25.08 
01.09 
08.09 
15.09 
22.09 
29.09 
06.10 
13.10 
20.10 
ANNEE 1975 
III. IRELAND 
ECART 
REEL 
- 10,5 
-11,2 
-11,8 
-12,1 
-12,1 
-13,2 
-12, 7 
-12,0 
-12,9 
-8,11 
-8, 72 
-8,04 
-8,06 
-7 ,97 
-7 ,60 
-7,QS 
-7, 73 
-7, 77 
-8,59 
-9,20 
-10,93 
-12, 21 
-11,83 
-11,56 
-11,54 
-13, 74 
-13,87 
-15,59 
-14,88 
-13,35 
-11,77 
-4,27 
-4,26 
-6,04 
-6,21 
-6,32 
-5,92 
-5,77 
-5,35 
-4, 77 
-5,47 
-7,13 
-7,94 
licable à partir du 3.3.1975 
ECART 
CORRIGE 
- 1,25{±J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_6,86 
-T,47 
_6, 79 
_6,81 
-6,72 
-6,35 
-6,40 
_6,48 
_6,52 
-7,34 
-7,95 
-9,68 
-10, 96 
-10,58 
-10, 31 
_10,29 
-12,49 
-12,62 
-14,34 
-13,63 
-12, 10 
-10, 52 
-3,02 
-3,01 
-4, 79 
-4,96 
-5,07 
-4,67 
-4,52 
-4,10 
..J,52 
-4,22 
-5,88 
...6,69 
(1) Ce chiffre doit être augmenté de 4,5 points jusqu'au 
ECART DIFFERENCE EN-
APPLIQUE TRE ECART CORRI 
GE ET ECART RE-
TENU LORS DE LA 
DERNIERE FIX.AT. 
- 10,5 0 
- 10,5 + 0,1 
- 11,8 + 1,3 
- 11,8 + 0,3 
- 11,8 + 0,3 
- 13,2 + 1,4 
- 13,2 
-
0,5 
- 12,0 
-
1,2 
- 12,0 + 0,9 
- 6,9 (1) + 5,14 
- 6,9 (1) 
-
0,57 
- 6,9 (1) + 0,11 
- 6,9 (1) + 0,09 
- 6,9 (1) + 0,18 
- 6,9 (1) + 0,55 
- 6,9 (·1) + 0,50 
- 6,9 (1) + 0,42 
- 6,9 (1) + 0,38 
-6,9 (lj - 0,44 
-8,o (1 
-
1,05 
-9, 7 (1) 
-
1,68 
-11,0 (1) 
-
1,26 
-11,0 (1) + 0,42 
-11,0 (1) + o,69 
-11,0 (1) + 0,71 
-12,5 (1) 
-
1,49 
-12,5 
-
0,12 
-14,3 
-
1,84 
-14,3 + o,67 
-12,1 + 2,20 
-10,5 + 1,58 
-3,0 + 7 ,48 
-3,0 
-
0,01 
-4,8 
-
1,79 
-4,8 
-
0,16 
-4,8 
-
0,27 
-4,8 + 0,13 
-4,8 + 0,28 
-4,8 + o, 70 
-3,5 + 1,28 
-3,5 
-
o, 72 
-5,9 
-
2,38 
-5,9 
-
0,79 
- 31.7.1975 dans les secteurs des céréales, de la viande de porc, des oeufs et volaille 
ainsi que l'albumine, 
- 30.6.1975 dans le secteur du sucre, 
(2) - 15.12.1975 dans le secteur du vin. Dévaluation taux vert. 
31 
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III IRELAND 1975 • DIFFERENCE EN-
PERIODE DE LA CONSTATA- DATE DE L' ECART ECART ECART .TRE ECART COR-
TION DES COURS EFFECTIFS APPLICATION REEL CORRIGE APPLIQUE RIGE ET EC!RT 
- 1,25 RETENU LORS DI T,4 1,~.-1, 1 H.NM, 
li' IX U.T l l 1\1 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
15.10.75 - 21.10.75 27 .1O•75 ( *) - 6,05 -8,46 - 4,80 - 7 ,21 - 4,8 - 7 ,2 + 1,10 ft 1,31 
(3) ( 4) ( 3) (4) (3) (4) (3) (4) 
22.10 - 28.10 03.11 - 5,84 -8,24 - 4,59 - 6,99 - 4,8 - 7 ,2 + 0,21 + 0,21 
29.10 - 04.11 10,11 - 5,85 -8,25 - 4,60 - 7 ,oo i- 4,8 - 7,2 + 0,20 ri- 0,20 
05.11 - 11.11 17.11 - 5,75 -8,16 - 4,50 - 6,91 t- 4,8 - 7 ,2 + 0,30 + 0,29 
12.11 - 18.11 24.11 - 5,85 -8,25 - 4,60 - 7,00 - 4,8 - 7,2 + 0,20 I+ o, 20 
19.11 - 25.11 01.12 - 5,85 -8,25 - 4,60 - 7,00 - 4,8 - 7 ,2 + 0,20 + 0,20 
26.11 - 02.12 08.12 - 5,99 -8,40 - 4, 74 - 7,15 - 4,8 - 7 ,2 + 0,06 + 0,05 
03.12 - 09.12 15.12 - 5,98 -8,39 - 4, 73 - 7,14 - 4,8 - 7 ,2 + 0,01 + 0,06 
10.12 - 16.12 22.12 - 5,70 -8,10 - 4,45 - 6,85 - 4,8 - 7 ,2 + 0,35 + 0,35 
17.12 - 23.12 29.12 - 5,72 -8,13 - 4,47 - 6,88 - 4,8 - 7 ,2 + o,33 + 0,32 
' 
(1) Tous les produits à 1·, exclusion des eéréales, des oeufs et volaille et de la viande bovine 
(2) Céréales, oeufs et volaille et viande.bovine. 
(3) Tous les produits à l'exclusion du froment tendre et de la viande bovine. 
(4) Pour le froment tendre et la viande bovine. (*) Dêvaluation taux vert. 
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III. !REL(+ U.K. jusqu'au 6.10.1974) 
Année 1974 
PERIODE DE LA DATE DE ECART ECART DIFFERENCE ENTRE CONSTATATION L' APPLI- REEL APPLIQUE ECART CORRIGE ET DES COURS CATION ECART RETENU LORS EFFECTIFS DE LA DERNIERE 
FIXATION 
1974 
--
19.12.73 - 25.12.73 31.12.73 
- 13, 1 
- 13,8 
- 0,7 26.12.73 - 1. 1.74 7. 1. 74 
- 11,2 
- 11,2 
- 2,6 2. 1.74- 8. 1.74 14. 1.74 - 9,8 - 9,8 
- 1,4 9. 1.74 - 15. 1.74 21. 1.74 
- 10, 7 
- 9,8 + 0,9 16. 1.74 - 22. 1.74 28. 1. 74 
- 11,8 
- 11,8 + 2,0 23. 1.74 - 29. 1.74 4. 2.74 
- 11, 1 - 11,8 
- 0,7 30. 1. 74 - 5. 2.74 11. 2.74 
- 10,6 
- 10,6 
- 1,2 6. 2.74 - 12. 2.74 18. 2.74 
- 12,7 
- 12,7 + 2,1 13. 2.74 - 19. 2.74 25. 2.74 
- 12,9 
- 12,7 + 0,2 20. 2.74 - 26. 2.74 4. 3.74 
- 13,5 
- 12,7 + 0,8 27. 2.74 - 5. 3.74 11. 3.74 
- 13,4 
- 12,7 + 0,7 6. 3.74 - 12. 3.74 18. 3.74 
- 12,4 
- 12,7 
- 0,3 13. 3.74 - 19. 3.74 25. 3.74 
- 12,0 
- 12,7 
- 0,7 20. 3.74 - 26. 3.74 1. 4.74 
- 12,7 
- 13,7 + 1,0 27. 3.74 - 2. 4.74 8. 4.74 
- 13,2 
- 13,7 
- 0,5 3. 4.74 - 9. 4.74 15. 4.74 
- 12,8 
- 13,7 
- 0,9 10. 4.74 - 16. 4.74 22. 4.474 
- 13,7 
- 13,7 0 17. 4.74 - 23. 4.74 29. 4.74 
- 14,S 
- 13,7 + 0,8 24. 4.74 - 30. 4.74 6. 5.74 
- 15,4 
- 15,4 + 1,7 1. 5.74 - 7. 5.74 13. 5.74 
- 15,6 
- 15,4 + 0,2 8. 5.74 - 14. 5.74 20. 5.74 
- 17,4 
- 17,4 + 2,0 15. 5.74 - 21. 5.74 27. 5.74 
- 16,4 
- 16,4 
- 1,0 22. 5.74 - 28. 5.74 3. 6.74 
- 16,5 
- 16,4 + 0,1 29. 5.74 - 4. 6.74 10. 6.74 
- 15,3 
- 15,3 
- 1,1 5. 6.74 - 11. 6.74 17. 6.74 
- 15,6 
- 15,3 + 0,3 12. 6.74 - 18. 6.74 24. 6.74 
- 15,3 
- 15,3 0 19. 6.74 - 25. 6.74 1. 7.74 
- 15,4 
- 15,3 + 0,1 26. 6.74 - 2. 7.74 8. 7.74 
- 14,9 
- 15,3 
- 0,4 3. 7.74 - 9. 7.74 15. 7.74 
- 15,1 
- 15,3 
- 0,2 10. 7.74 - 16. 7.74 22. 7.74 
- 15,3 
- 15,3 0 17. 7.74 - 23. 7.74 29. 7.74 
- 15,7 
- 15,3 + 0,4 24. 7.74 - 30. 7.74 5. 8.74 
- 16,0 
- 15,3 + 0,7 31. 7.74 - 6. 8.74 12. 8.74 
- 15,4 
- 15,3 + 0,1 7. 8.74 - 13. 8.74 19. 8.74 
- 15,0 
- 15,3 
- 0,3 14. 8.74 - 20. 8.74 26. 8.74 
- 15,3 
- 15,3 0 21. 8.74 - 27. 8.74 2. 9.74 
- 15,8 
- 15,3 + 0,5 28. 8.74 - 3. 9.74 9. 9.74 
- 14,9 
- 15,3 
- 0,4 4. 9.74 - 10. 9.74 16. 9.74 
- 14,6 
- 15,3 
- 0,7 11. 9.74 - 17. 9.74 23. 9.74 
- 14,3 
- 14,3 
- 1,0 18. 9.74 - 24. 9.74 30. 9.74 
- 14,8 
- 14,3 + 0,5 25. 9.74 - 1.10.74 z l o.z~ * - 3, 1 - 3,1 ( 1) 
- 11,2 2.10.74 - 8.10.74 14.10.74 
- 3,7 - 3,1 + 0,6 9.10.74 - 15.10.74 21.10.74 
- 4,7 - 4,7 + 1,6 16.10.74 - 22.10.74 28.10.74 
- 5,2 
- 4,7 + 0,5 
(*) Dévaluation taux vert 
(1) Actualisation de l'écart suite au Conseil à Luxembourg du 2.10.1974. Les x.c.M. 
pour UK et IRL ne sont plus identiques 
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III. !REL(+ U.K. jusqu'au 6.10.1974)(suite) 
PERIODE DE LA DATE DE ECART ECART ·DIFFERENCE ENTRE 
CONSTATATION L'APPLI- REEL APPLIQUE ECART CORRIGE ET 
DES COURS CATION ECART RETENU LORS 
EFFECTIFS DE LA DERNIERE 
FIXATION 
23.10.74 - 29.10.74 4.11.74 - 5,9 - 5,9 + 1,2 
30.10.74 - 5.11.74 11.11.74 - 5,9 - 5,9 0 
6.11.74 - 12.11.74 18.11.74 - 6,1 - 5,9 + 0,2 
13.11.74 - 19.11.74 25.11.74 - 8,3 - 8,3 + 2,4 
20.11.74 - 26.11.74 2.12.74 - 8,8 - 8,3 + 0,5 
27.11.74 - 3.12.74 9.12.74 - 9,0 - 8,3 + 0,7 
4.12.74 - 10.12.74 16.12.74 - 9,2 - 8,3 + 0,9 
11.12.74 - 17.12.74 23.12.74 - 10,5 - 10,5 + 2,2 
18.12.74 - 24.12.74 30.12.74 - 10,5 - 10,5 0 
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ANNEE 1973 
II,I. IRELAND 
PERIODE DE LA CONS- DIFFERENCE E!ITRE 
TATATION DES COURS DATE DE ECART ECART ECART REEL ET EFFECTIFS L 'APPLICATIOlf REEL APPLIQUE ECART APPLIQUE 
LORS DE LA DER-
NIERE FIXATION 
15.02 
-
21.02 26.02.1973 
-
1,0 
-
7,0 
-22.02 
-
28.02 05.03 
-
5,8 
-
5,8 + 1,2 01.03 
-
07.03 12.03 
-t) -fwJ -(1!} 08.03 
-
14.03 19.03 
- w) - it) 
-(*} 15.03 
-
21.03 26.03 
-
5,9 
- 5,8 
-
0,1 22.03 
-
28.03 02.04 
-
5,4 
-
5,8 + 0,4 1 29.03 
- 04.04 09.04 - 5,3 
-
5,8 + 0,5 05.04 
- 11.04 16.04. 
-
5,1 
-
5,8 + 0,1 12.04 
- 18.04 23.04 
-
5,2 
-
5,8 + o,6 .. 19.04 
- 25.04 30.04 
-
5,1 
-
5,8 + 0,1 26.04 
- 02.05 07 .05 · 
-
4,9 
-
5,8 + 0,9 03.05 
- 09.05 14.05 
-
4,7 
- 4,7 + 1,1 10.05 
-
16.05 21.05 
-
3,1 
-
3,1 + 1,6 17.05 
- 23.05 28.05 
-
2,0 (1) 
-
2,0 + 1,1 14.05 
-
18.05 04.06 
-
4,36(2) 
-
4,4 30.05 
-
05.06 11.06 
- 1,4 - 7 ,4 '. - 3,0 06.06 
-
12.06 18.06 
-
7,9 
-
7,4 + 0,5 13.06 
- 19.06 25.06 
-
8,8 
-
8,8 + 1,4 20.06 
-
26.06 02.07 
-
10,0 
-
10,0 + 1,2 21.06 
-
03.07 09.07 
-
12,3 
- 12,3 + 2,3 04.07 
-
10.07 16.07 
-
16,,5 
-
16,5 + 4,2 11.07 
- 17.07 23.07 
-
15,2 
-
15,2 
- 1,3 18.07 
- 24.07 30.07 - 18,1 - 18,1 + 2,9 25.07 
- 31.07 06.08 - 19,l - 19,1 + 1,0 01.08 
- 07.08 13.08 
-
17,7 
- 17, 7 - 1,4 08.08 
-
14.08 20.08 
-
16,6 
-
16,6 
-
1,1 15.08 
- 21.08 27.08 
-
14, 1 
- 14,l 
-
2,5 22.08 
-
28.08 03.09 
-
14,2 
-
14,l + 0,1 29.08 
- 04.09 10.09 
-
14,8 
- 14,1 + 0,1 05.09 
- 11.09 17.09 
-
18,2 
-
18,2 + 4,1 12.09 
-
18.09 24.09 
-
18,0 
-
18,2 
-
0,2 1s-.09 
-
25.09 01.10 
-
18,9 
-
18,2 + 0,1 26.09 
- 02.10 08.10 
-
18,7 
-
18,2 + 0,5 03.10 
- 09.10 15.10 
-
18,9 
-
18,2 + o, 7 10.10 
- 16.10 22.10 
- 19,2 
-
19,2 + 1,0 17.10 
-
23.10 29.10 
-
19,0 
-
19,2 
-
0,2 . 24.10 
-
30.10 05.11 
-
18,5 
- 19,2 
-
0,1 31.10 
-
06.11 12.11 
-
16,7 
- 16,7 
-
2,5 07.11 
- 13.11 19.11 
-
13,8 
-
13,8 
- . 2,9 ltl. u 
- 20.11 26.11 
-
13,5 
-
13,8 
-
0,3 21.11 
- 27.11 03.12 
-
13,0 
-
13,8 
-
o,8 
1 
28.11 04.12 10.12 13,3 13,8 : 0,5 - - - -05.12 
-
11.12 17.12 
-
13,1 
-
13,8 
-
0,7 12.12 
-
18.12 24.12 
-
13,5 
-
13,8 
-
0,3 
; 
(1) Er.n.rt 0nlcu1,t: sur l',~volution du cours de change au corn pt ant 
du u.s.n. 
( cours officiel) vis-à-vis 
( 2) !,royenne ~i thm•~tique du cours officiel au comptant des monnaies flottantes vis-à-vis des 
1.: e moru ~l 9 f lottant ensemble 
( ~J Banques fermées 
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IV. ITALIA 
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PERI:DE DE LA 
ONST A iA TION 
DES C~URS 
EFFECTIFS 
1978 
21:î2 - 27.12 
28.12 - 03.01 
04.01 - 10.01 
11.01 - 17.01 
18.01 - 24.01 
DATE DE 
L • APPLICATION 
02. 01. 78 • 
09.01.78 
16.01.78 
23.01.78 
30.01.78 
CORRIGE ENTRE ECART 
r:::r1~:r 
REEL ""'. 1,50 
- 24,0S - 22,55 . 
- 25,88 - 24,38 
- 24,94 - 23,44 
- 26,01 - 24,51 
- 25,52 - 24,02 
ECART 
APPLIQUE 
- 22,5 
- 24,4 
- 24,4 
- 24,4 
- 24,4 
CGRRIGE ET 
ECART RETENU 
LO~S DE LA 
::, E R N • F I XA T l ON 
- o,os 
- 1.,88 
+ 0,96 
- 0.,11 
+ 0,38 
Dévaluation taux vert 
25. 01 - 31. 01 
01.02.78 
06.02.78 
13.02.78 
20.02.78 
27.02.78 
06.03.78 
(2) (8) (2) (8) 
-17,96 -25,52 -16,46 -24,02 
-18,04 -25,60 -16,54 -24,10 
C 2) (8) (2) (8) 
-16,S -24,0 
-16,5 -24,0 
-7,24 +0,38 
01.02 - 07.02 
08.02 14.02 
15.02 21.02 
22.02 - 28.02 
-18,17 -25,74 -16,67 -24,24 
·-17,73 -25,27 -16,23 -23,77 
-18,47 -26,06 -16,97 -24,56 
-19,88 -27,56 -18,38 -26,06 
-16,5 -2410 
-16,S -24 1 0 
-16,5 -24,0 
-0,04 -0.,10 
-0.,17 -0.,24 
+0.,27 +0,23 
-0.,47 -0.,56 
Application Règl. 478/ 
15.02 - 07.03 
-18,4 -26,1 
-1.,88 -2,06 
0 3 semaine (mois de mar) 
13.03.78 -19,65 -27,32 -18,15 -25,82 -18,4 -26.,1 +0,25 +0,28 22.02 - 14.03 
01.03 - 21.03 
08.03 - 28.03 
29.03 - 04.04 
05.04 - 11.04 
12.04 - 18.04 
19.04 - 25.04 
,26.04 - 02.05 
20.03.78 -20,16 -27,86 -18,66 -26.,36 -18,4 -26,1 -0,26 -0,26 
27.03.78 -20417 -27,87 -18.,67 -26,37 -18.,4 -26,1 -0.,27 -0,27 
03.04.78 -19,99 -27,68 -18.,49 -26,18 -18.,4 -26,1 -0.,09 -0,08 
10.04.78 -20,66 -28,39 -19.,16 -26,89 -18,4 -26,1 -0,76 -0,79 
17.o4.78 -20,s5 -28,28 -19,os -26,78 -18.,4 -26,1 -o,6s -o.,68 
24.04.78 -20,39 -28,10 -18,89 -26,60 -18,4 -26,1 -0,49 -o,so 
01.05.78 -19,96 -27,65 -18,46 -26,15 -18,4 -26,1 -0,,06 -D,05 
03.05 - 09.05 
Dévaluation taux vert 
08.05.78 -19,93 -27,61 -18,4, -26,11 -18,4 -26,1 -0,03 -0,01 
15.05. 78 -·~9,5~ 1-27r3~4 (~8,0?~-25,~~f (~8,4 8126rl1 ,+?,,3,2;. +Q~fn6 11.os.1a Jtsal) .. 2'9241.11,·~s Js,osJJ,14l.1,1s Ja~4J .. 21),1J .. 12:') ,8(32f~leJ l&~os 
10.5 - 16.S 
17~05 - 23.05 
24.05 - 30.05 
31.,05 - 06.06 
07 .o~ - 13.06 
14.06 - 20.06 
21.06 - 27.06 
28.06 - 04.07. 
05.07 - ll .07 
12.07,-~18.07 
(1) Applicable pour: 
1
2 Applicable'pour: 
3 Applicable pour: 
4 Applicable pour 
5 Applicable pour: 
o Applicable pour: 
7 Applicable pour: 
( 8 Autres. 
(9 Applicable pour: 
vin 
22.05.78 -26,.?l -i8~6 -24,71 -11,i1 -?4,7 -111,f ++~}9 : +1,29 i 
t4 (5 ~4) (5 (4) (5 4'j · (5; 
(6 + ~) ·. (6 • 31 . (6 • 3) (6J . (3) 
29.05.78 
05.06.78_ 
12.06.78 
19.06.78 j 26.06. 78 ) 
~ 01.07.78? 
03.07.78 
10.07.78 
17.07.78 
24.07.78 
-12,65 -12,6 -11,15 -11,15 -11,2 -11,2 +7,25 +1,25 (4) (5) (7) (4) (5) (7) (4) (5) (7) (4) (5) (7) 
-25,45f-17,a91.11,91 -23,95/-16,391.10,41 -24, 1 .11,1 ~11.2 .o, 75. o, 'h .o, n 
-25,521-17,96 J-12.03 .. 24,02 -16,46 .. 10,53 -2'+,7 -17,1 -11,2 ·•0,68 + 0,64 .0,67 
-26,20 -18,00 12,64 -2'+,70 -17,10 -11,14 -2'+,7 -17,1 .11,2 ..0,00 • 0,00 .O,O& 
-25,78 -18,21 -12,27 -24,28 -16,71 -10,77 -24,7 -17,1 .11,2 •0,42 ··0,39 +0,43 
-25,39 -17,84 -11,91 -23,89 -16,Jlt -10,41 -24, 7 -17, 1 .11,2 •0,81 • 0,76 .0,79 
(4) (1} (2) (4) (1) (2) (4) (1) (2) (4) (1) (2) 
-25,39 -17,84 11,91 -23,89 -16,34 -10,41 -24, 7 -17, 1 .11,2 •0,81 + 0, 76 +0, 79 
-25,41 -17,86 11,94 -23,91 -16,36 -10,44 -24,7 .. 11,1 -11,2 •0,79 •0,74 •0,76 
-25, 12 -17,58 11,67 -23,62 -16,08 -10, 17 -23,6 -16, 1 .10,2 +1,08 .1,02 +1,03 
-25,23 .. 11!00 11,n -23,73 .. 15,19 .10,21 -23,6 .16,1 .10,2 .0,13 .. 0,09 .0,01 
-25,11 .11;fxj 11,67 -23,61 -16,08 -10,17 -23,6 -16,1 -10,2 , .0,01 •0,02 .0,03 
vtande bovi~e, viande porcine, lait, sucre 
viande porcine 
céréales, oeufs et volaille i 
sucre et vtn . 
viande bovine et lait 
viande bovine, viande porcine et lait; 
• Viande bovine, lait, sucre. 
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TION DES COURS EFFECTIFS APPLICATION ECART REEL 
. -
- .. , •• • I ' • . 
31.07.78 . (1) t- (2) 1 (3) 19.07 - 25.07 -24,88 .11. 36 -'J 1, 46 
(1 . (2) 
26.07 - 01.08 07.08.78 
-11,55 r -17 ,45 02.08 - 08.08 14.08.78 
-12,35 -18,29 
09.08 - 15.08 21.08.78 ... 13,74 -19,76 
16.08 - 22.08 28.08.78 
-13,38 -19,38 
23.08 - 29.08 04.09.78 
-12,94 -18,91 
30.08 - 05.09 11.09.78 
-13,31 -19,30 
06.09 - 12.09 18.09.78 -12,90 -18,87 
13.09 - 19.09 25.09.78 ... 13, 25 
-19,25 
20.09 - 26.09 02.10.78 
-14,09 -20,12 
27.09 - 03.10 09.10.78 ... 14,54 -20,60 
04.10 - 10.10 16.10.78 r-16,10 
-22,25 
11.10 - 13.10 l 23.10.78 t-17, 35 -23,56 16.10 - 17.10 7"'15,78 -21,90 
18.10 - 24.10 30.10.78 ~17 ,08 
-23,27 
25.10 - 31.10 06.11.78 ~19,68 -26,0l 
01.11 - 07 .11 13.11.78 
-17, 7 4 -23,69 
08.11 - 14.11 20.11.78 
-17 ,84 -24,07 
15.11 - 21.11 27 .11.78 -17 ,oo 
-23,19 
22.11 - 28.11 r 04.12.78 -16,64 -22,81 
29.11 - 05.12 11.12. 78 ... 16,44 -22,60 
06.12 - 12.12 18.12.78 
-17,0l 
13.12 - 19.12 25.12.78 -17,94 
(1) Tous les produits à l'exclusion du vin 
(2) Vin 
ECART CORRIGE 
- 1,50 
.. 
: ·o} 1 ciJ ra~ 
-23, 38 -15,86 -9, -
(1) 2) 
-10,05 -15,95 
-10,85 -16,79 
-12,24 -18,26 
-11,88 -17,88 
-11,44 -17,41 
-11,81 -17,80 
-11,40 -17,37 
-11,75 -17,75 
-12,59 -18,62 
-13,04 -19,10 
-14,60 -20,75 
-15,85 -22,06 
-14,28 -20,40 
-15,58 -21,77 
-18,18 
-24,51 
-15,97 -22,19 
-16,34 -22,57 
-15,50 -21,69 
-15,14 -21,31 
-14,94 -21,10 
-15,51 
-16,44 
(3) Applicable pour: viàilie bovine, viande porcine, lait et sucre 
(4) Valable jusqu.'au 15.12.78. . . , 
(5) Val.able pour le vin à partir du 16.12.78. 
DIFFERENCE EN• 
ECART APPLI- TRE ECART COR• RIGE ET ECART QUE RETENU LORS 
.. DE LA DERNIERl 
FIXATION 
. (1) 1 (2} j ' (~ J . 1111 (2) r (3) . 
-23,6 -16,1 -10, .0, +0,24 +0,24 
(1) (2) (1) (2) 
-10,2 -16,1 +0,15 +0,15 
-10,2 -16,1 -0,65 -0,69 
-12,2 -18,3 -2,04 -2,16 
-12,2 -18,3 +0,32 +0,42 
-12,2 -18,3 +0,76 +0,89 
-12,2 -18,3 +0,39 +0,50 
-12,2 -18,3 +0,80 +0,93 
-12,2 -18,3 +0,45 +0,55 
-12·,2 
-18,3 -0,39 -0,32 
-12,2 -18,3 -0,84 -0,80 
-14,6 -20,8 -2,40 -2,45 
-15,9 -22,1 -1,25 -1,26 
-14,6 -20,8 +0,32 +0,40 
-14,6 -20,8 -0,98 -0,97 
-18,2 -24,5 -3,58 -3,71 
-16,0 -22,·2 +2,23 +2,31 
-16,0 -22,2 -0,34 -0,37 
-16,0 -22,2 +0,50 +0,51 
-16, ~5' -22, ~' +o,86 +o·,a9 
-14, ,, -21,I +1,06 +1,10 
-14,9 -0,61 
-16,4 -1,54 
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IV. ITALIA 
PERIODE DE LA 
CONSTATATION 
CES COURS 
EFFECTIFS 
1977 
22.12 - 28.12 
29 .12 - 04. 01 
05.01 - 11.01 
12.01 - 18.01 
19.01 - 25.01 
"""i.01 - 01.02 
~ .... 02 - 08.02 
09.02 - 15.02 
16.02 - 22.02 
23.02 - 01.03 
02.03 - 08.03 
09.03 - 15.03 
16.03 - 22.03 
DATE DE 
L 1APPLICAT10N 
·1-···-
23.03 - 29.03dl'val.t.ve t 
30.03 - 01.04 
04.04 - 05.04 
03 .01. 77 . 
10.01.77 
17.01.77 
24.01.77 
31.01.77 
07.02.77 
14.02.77 
21.02.77 
28.02.77 
07.03.77 
14.03.77 
21.03.77 
28.03.77 
04.04.77f 
11.04.??f 
18.04.77 
25.04.77 
02.05.77 
09.05.77 
16.05.77 
23.05.77 
30.05.77 
06.06.77 
13.06.77 
20.06.77 
27.06.77 
04.07.77 
11.07.77 
18.07.77 
25.07.77 
01.08.77 
08.08.77 
15.08.77 
22.08.77 
29.08.77 
06.04 - 12.04 
13.04 - 19.04 
20.04 - 26.04 
27.04 - 03.05 
04.05 - 10.05 
11. 05 - -17. 05 
18.05 - 24.05 
25.05 - 31.05 
."'".06 - 07.06 
'. ... -'. 06 - 14.06 
15.06 - 21.06 
22.06 - 28.06 
29.06 - 05.07 
06.07 - 12.07 
13.07 - 19.07 
20.07 - 26.07 
27.07 - 02.08 
03.081 - 09.08 
10.08 - 16.08 
17.08 - 23.08 
24.08 - 26.08 ~ 
29.08 - 30.08 c 
31.08 - 06.09 
07.09 - 13.09 
1 4. 09 - 2 0. 09 
21.09 - 27.09 
28.09 - 04.10 
05.10 - 11.10 
12.10 - 18.10 
(1) Valable pour: vin 
05.09.77 
12.09.77 
19.09.77 
26. 09.'77 
03.10.77 
10.10.77 
17.10.77 
24.10.77 
1, 
EU\iH 
REEL 
- 21,98 
- 23,41 
- 22,39 
- 21,40 
- 20,98 
- 20,59 
- 20,71 
- 21,49 
- 21,87 
- 22., 14 
- 22,62 
- 22,48 
- 22,96 
-23,11 -15,,6) 
-23,11 -15,10 
-23,32 -15,29 
-23,53 -15,50 
-24,34 -16,25 
-24,14 -16,06 
-24,75 -16,64 
•24,62 -16,52 
•24,17 -16,10 
•24,34 -16,25 
--24,31 -16,23 
... 24,18 -16,11 
·23,96 -15,90 
-23,66 -15,9,) 
-23,55 -15,S~ 
... 24,40 -16,30 
-25,06 -16,92 
-25,9J)-17,74 
-27,14 -18,84 
... 25,96 -17,76 
-25,46 -17,30 
... 24,70 -16,59 
... 24,81 -16,69 
·25,02 -16,88 
-25,47 -17,31 
-25,47 -17,31 
.. 25,42 -17,26 
-25,32 -17,17 
--25,27 -17,12 
-25,68 -17,51 
... 26,19 -17,98 
... 26,?2 -18,48 
E (:ART 
CORRIGE 
- 1,50 
ECART 
APPLIQUE 
DIFFERENCE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
ECART RETENU 
LORS DE LA 
D ER N • F I X A T I Or. 
- 20,48 - 20,5 - 1,28 
- ~1,91 - 21,9 - 1,41 
- 20,89 - 20,9 + 1,01 
- ~9,90 - 19,9 + 1,00 
- 19,48 - 19,9 + 0,42 
- 19,09 - 19,9 + 0,81 
- 19,21 - 19,9 + 0,69 
- 19,99 - 19,9 - 9,09 
- 20,37 - 19,9 - 0,47 
- 20,64 - 19,9 - 0,74 
- 21,12 - 21,1 - 1,22 
- 20,98 - 21,1 + 0,12 
- 21,46 (2, - 21, 1 (2) o,s-1 o·_,360,l2: -21,61 -13,60'-21,1 -13,1 ... 50 
-21,61 -13,60 -21,1 -13,1 - 0,51 - 0,50 
-21,82 -13,79 -21,1 -13,1 ~ o,72 - o,69 
-22,03 -14,00 -21,1 -13,1 ~ 0,93 - 0,90 
-22,84 -14,75 -22,8 -14,8 • 1,74 -1,65 
-22,64 -14,56 -22,8 -14,8 ~ 0,16 +0,24 
-23,25 -15,14 -22,8 -14,8 ~ o,45 -o,34 
-23,12 -15,02 -22,8 -14,8 • 0,32 -0,22 
-22,67 -14,60 -22,8 -14,8 L 0,13 +Q,20 
-22,84 -14,75 -22,8 -14,8 ~ -0,04 +0,05 
-22,8,.-14,73 -22,s -14,8 ~ 0,01 +o,o7 
-22 ,68 -14,61 -22,8 -14,8 • o, 12 +o, 19 
-22,46 -14,40 -22,8 -14,8 ~ 0,34 +0,40 
-22,16 -14,1~)-22,8 -14,~3). 0,64 ,+0,6~3· 
-22,05 -14,0t -22,8 -14,8 • o,75 +o,78 · 
-22,90 -14,80 -22,8 -14,8 • 0,10 -o,oo 
-23,56 -15,42 -22,8 -14,8 • 0,76 r0,62 
-24(~~ -16,24 -2~1f -16,2 • 1,9}) -1,44 
-25,64 ~17,37 -2~,o -17,4 - 1,~~ -1,17 
-24,46 -16,26 -24,5 -16,3 • 1,14 +1,14 
-23,96 -15,80 -24,5 -16,3 ~ 0,54 +0,50; 
-23,20 -15,09 -23,2 -15,1 • 1,30 ,+1,21 i 
-23,31 -15,19 -23,2 -15,1 • 0,11 -0,09 ! 
-23,52 -15,38 -23,2 -15,1 - 0,32 -0,28 1 
-23,97 -15,81 -23,2 -15,1 - 0,77 -0,71 1 
-23,97 -15,81 -23,2 -15,1 - 0,77 -0,71 · 
-23,92 -15,76 -23,2 -15,1 - 0,72 -0,66 
-23,82 -15,67 -23,2 -15,1 - p,62 -o,57 
-23,77 -15,62 -23,2 -15,1 • 0,57 -0,52 
-24,18 -16,01 -23,2 -15,1 • o,98 -o,91 
-24,69 -16,48 -24,7 -16,5 • 1,49 -1,38 
-25,22 -16,98 -24,7 -16,5 ~ 0,52 -0,48 
(2) A partir du 1.4.77. applicable potr: 
(3) A partir du 1.7.77: applicable pOlr: 
lait, viar~e bovine, viat de porcine 
lait, viartje bovine, via, de porcine, ~ ucre. 
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IV. ITALIA ECART 0 IF FE RE N C E: PERIODE DE LA CORRIGE ENTRE ECART CONSTATATION DATE DE ECART ECART CORRIGE ET OES COURS L'APPLICATION REEL 
- 1,50 APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS i,': LORS DE LA 
DERN.FIXATI()~ 
1977 (1) (1) (1) (1) 
• 
14.10 - 25.10 31.10.77 -26,89 -18,63 -25,39 -17,13 -24,7, -16,S -0,69 -0,63 
26.10 - 01.11 07 .11. 77 -27,06 -18,80 -25,56 -17,30 -24,7 -16,S -0,86 -0,80 
02.11 - 08.11 14.11.77 -26,89 •18,63 -25,39 -17,13 -24,7 -16.,S -0,69 -0 1 63 09.11 - 15.11 21.11.77 -26.,71 -18,47 -25.,21 -16,97 -24.,7 ·-16,S -0,51 -0,47 
16.11 - 22.11 28.11.77 -26,16 -18,70 -25,46 -17.,20 -24.,7 -16,5 -0,76 -0,70 
23.11 - 29.11 05.12.77 
-27<~t -19,34 -26tl! -17 ,84 
-2if1 -17,8 
-1 i~ -1.,34 30.11 - 06.12 12.12.77 -28,7 -20,33 -27,2 -18.,83 -2, -18.,8 -1;1 -1.,03 
07.12 - 13.12 19.12.77 21,83 ·20,30 20,3 .. - 1,53 
,) 14.12 - 20.12 26.12.77 23,98 ,22,48 22.,5 !1 - 2,18 ( +) Valable pour le vin~ 
.. (*) Valable jusqu'au 15!12~1977 .. 
-
1 
40 
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OG VI / Ai"+ 
PERIODE DE LA 
CON ST A TA TION 
DES COURS 
EFFECTIFS 
1976 
24.12.75 - 30.12.75 
31.12.75 - 06.01.76 
07.01 - 13.01 
14.01 - 20.01 
21.01 - 27.01 
21.01 - 03.02 (**) 
(04.02 - 10.02) 
04.02 - 17.02 (**) 
(18.02 - 24.02) 
25.02 - 02.03 
03.03 - 09.03 
10.03 - 16.03 
22.03 - 24.03 
24.03 - 30.03 
31.03 - ·06.04 
07.04 - 13.04 
14.04 - 20.04 
21.04 - 27.04 
28.04 - 04.05 
os.os - 11.05 
12.05 - 18.05 
19.05 - 25.05 
26.05 - 01.06 
02.06 - 08.06 
09.06 - 15.06 
16.06 - 22.06 
23.06 - 29.06 
30.06 - 06.07 
07.07 - 13.07 
14.07 - 20.07 
21.07 - 27.07 
28.07 - 03.08 
04.08 - 10.08 
'11 • 08 - 17. 08 
18.08 - 24.08 
25.08 - 31.08 
01.09 - 07.09 
08.09 - 14.09 
15.09 - 21.09 
22.09 - 28.09 
29.09 - 05.10 
06.10 - 12.10 
13.10 - 15.10 
(*) Pas de fixation de 
E V O L U T I O N D E S E C A R T S 
ANNEE~ 1976 •. 
IV. ITALIA 
DATE DE 
L'APPLICATION 
ECART 
REEL 
ECART 
CORRIGE 
- 1,25 
- 1,50 
(à partir du 
15.3.76) 
ECART 
APPLIQUE 
DIFFERENCE 
ENTRE ECART 
CORRIGE ET 
ECART RETENU 
LORS DE LA 
DER.N. FIXATION 
05.01.76 + 1,42(*) 
12.01.76 + 1,31(*) 
19.01.76 + 1,08(*) 
26.01.76 + 0,86(*) 
02.02.76 - 5,85(*) (- 4,60*) (- 4,60*) <- 4,60) 
09.02.76 - 7,51 - 6,26 - 6,2 - 1,66 
(16.02.76) (- 9,10) (+ 7,85) ·(- 6,2) c- 1,65) 
23.02.76 - 10,33 - 9,08 - 9,1 - 2,88 
(01.03.76) (- 13,47) (-12,22) (- 9,1) c- 3,12) 
08.03.76 (11 - 12,92(2) (11- 11,67(21 (11 11,7 (2) (11- 2,57(2} 
15.03.76(6) 15,28 - 9,17 -13,78 - 7,57 -13,8 - 7,7 - 2,08 + 4,03 
22.03.76 17,10 -10,89 -15,60 - 9,39 -15,6 - 9,4 - 1,80 - 1,69 
29.03.76 23,05 -16,52 -21,55 -15,02 -21,6 -15,0 - 5,95 - 5,62 
05.04.76 23,46 -16,91 -21,96 -15,41 -21,6 -15,0 - 0,36 - 0,41 
12.04.76 24,36 -17,76 -22,86 -16,26 -22,9 -16,3 -·1,26 - 1,26 
19.04.76 29,11 -22,27 -27,61 -20,77 -27,6 -20,8 - 4,71 - 4,47 
26.04.76 29,12 -22,27 -27,62 -20,77 -27,6 -20,8 - 0)02 + 0,03 
03.oS.7~6) 30,28 -15,94 -28,78 -14,44 -28,8 -14,4 - 1,18 + 6,36 
10.05.76 32,28 -17,72 -30,78 -16,22 -30,8 -16,2 - 1,98 - 1,82 
17.05.76 27,35 -13,33 -25,85 -11,83 -25,9 -11,8 + 4,95 + 4,37 
24.05.76 23,51 - 9,95 -22,01 - 8,41 -22,0 - 8,4 + 3,89 + 3,39 
31.05.76 21,62 - 8,23 -20,12 - 6,73 -20,1 - 6,7 + 1,88 + 1,67 
07.06.76 21,21 - 7,87 -19,71 - 6,37 -20,1 - 6,7 + 0,39 + 0,33; 
14.06.76 22,01 - 8,58 -20,s1 - 7,oB -20,1 - 6,7 - o,41 - o,38; 
21.06.76 23,38 - 9,80 -21,88 - 8,30 -21,9 - 8,3 - 1,78 - 1,60: 
28.06.76 i?,82 - 9,394 zi~,32 - 7,~R zi~,9 - 8(~) t3Q,58 + Oc~9 ! 
o5 .o7. 76 21,84 - 8,44 -26,36 - 6,94 -26,4 - 6,~ + 1,54 + 1,30 : 
12.07.76 20,85 - 7,55 -19,35 - 6,05 -19,4 ëa2toa ts1J05 + 0,85 ! 
19.07.76 20,59 - 7,32 -19,09 - 5,82 -19,4 - 5,8 1 Ô,31 + 0,18: 
1 26.07.76 cfQ,43 - 7,17 ,i~,93 - 5,67 ,~~,4 - 6,o t 5Q,47 + 0
0,
5
33
9 
:.· 
02.08.76 26,13 - 6,91 -18,63 - 5,41 -19,4 - 6,0 i ô,77 + , ' 
09.08.76 21,31 - 7,95 -19,81 - 6,45 -19,4 - 6,0 - 0,41 - 0,45 \ 
16.08.76 21,80 - 8,39 -20,30 - 6,89 -19,4 - 6,o - o,9o - o,891 
23.08.76 22,41 - 8,94 -20,91 - 7,44 -20,9 - 7,4 - 1,51 - 1,441 
30.08.76 23,14 - 9,59 -21,64 - 8,09 -20,9 - 7,4 - 0,74 - 0,691 
06.09.76 23,78 -10,16 -22,28 - 8,66 -22,3 - 8,7 - 1,38 - 1,26 '1 
13.09.76 24,03 -10,38 -22,53 - 8,88 -22,3 - 8,7 - 0,23 - 0,18 
20.09.76 24,42 -10,72 -22,92 - 9,22 -22,3 - 8,7 - 0,62 - 0,52 ! 
27.09.76 25,91 -12,05 -24,41 -10,55 -24,4 -10,6 - 2,11 - 1,851 
04.10.76 27,71 -13,65 -26,21 -12,15 -26,2 -12,2 - 1,81 - 1,551 
11.10~76 29,76 -15,48 -28,26 -13,98 -28,3 -14,0 - 2,06 ~ 1,78 
18.10.76 28,26 -14,14 -26,76 -12,64 -26,8 -12,6 + 1,54 + 1,361 
25.10.76 30,21 -15,87 -28,71 -14,37 -28,7 -14,4 + 1,91 + 1,77 ! 
(**) D de 14 jours (Règ 76 et 386/76) 
(1) Applicable pour éréales, oeufs volaille, vin sucre 
(2) •Applicable pour ait, viande bo ine, viande po cine, 1059/69 
(3) Applicable pour:. éréales, oeufs volaille, vin 
(4) Applicable pour: ait, viande bo ine, viande po cine,1059/69, sucre 
(5) Applicable pour : in. 
( 6) Dévaluation taux 11 rt. 41 
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IV. ITAL IA ECART DIFFERENCE· -PERIODE DE LA CORRIGE ENTRE ECART CONSTATATION DATE DE ECART ECART CORRIGE ET OES COURS L'APPLICATION REEL 
- 1,50 APPLIQUE ECART RETENU EFFECTIFS LORS OE LA 
- OERN.FIXATIO~ 
.. 
1976 
,-33;1à -18,52 
-31;lâ 
-31 ~f-17 ,0 ,.. 2;98 20.10 - 26.10 01.11.76 -17,02 
- 2,62 27. 10 - 02. 11 08.11.76 
-33,80 -19,07 -32,30 -17,57 -31,7 ·-17 ,o ,.. 0,60 
- 0,57 03.11 - 09.11 15.11.76 
-33,45 -18,76 -31,95 -17,26 -31,7 -17,0 ""0,25 - 0,2·6 10.11 - 16.11 22.11.76 ,...33,24 
-18,57 -31,74 -17,07 -31,7 ... 17 ,o P" 0,04 
- 0,07 17.11 - 23.11 29.11.76 •33,69 -18,97· -32,19 -'17,47 -31,7 -17,0 • 0,49 - 0,47 24.11 - 30.11 06.12.76 
-34c'! -19,48 
-32<,t -~7,98 -32(;.-18,0 .. ·1 ~î - 0,98 01.12 - 07.12 13.12.76 
-34,2 -19,47 
-32, -17,97 -32,8'-18,0 '"o;oo + 0,03 08.12 - 14.12 20.12.76 
- 19,85 - 18,35 
- .18,0 
- 0,35 15.12 - 21.12 27.12.76 
- 20,66 - 19,16 
- 19,2 
- 1,16 (1} Ap~li~able pour le.vin. .. 
' ":' 
: (*) îr&1âîiie j\1Sqiiiau-l5~ri<}i6: -
DG VI/G 4 
EVOLUTION DES ECARTS 
PERIODE DE LA CONSTATATION DATE DE L' 
ANNEE 1975 
IV. ITALIA 
DES COURS EFFECTIFS APPLICATION 
ECART 
REEL 
18.12.74 - 24.12.74 30.12.74 - 4,1 
25.12 - 31.12 07.01.75 - 4,5 
01.01.75 - 07 .01.75 13.01 - 4, 7 
08.01 - 14.01 20.01 - 5, 3 
15.01 - 21.01 27 .01 - 5,4 
22.01 - 28.01 03.02 - 6, 2 
29.01 - 04.02 10.02 - 5,9 
05.02 - 11.02 17.02 - 5,6 
12.02 - 18.02 24.02 - 6,2 
19.02 - 25.02 03.03(5) - 3,48 
26 .02 - 04.03 10.03 - 3, 93 
05.03 - 11.03 17.03 - 3,66 
12.03 - 18.03 24.03 - 3,52 
19.03 - 25.03 31.03 - 2,94 
26.03 - 01.04 07.04 - 2,74 
02.04 - 08.04 14.04 - 2,23 
09.04 - 15.04 21.04 - 1,45 
16.04 - 22.04 28.04 - 1,37 
23.04 - 29.04 1 05.05 - 1,40 
30.04 - 06.05 1 12.05 - 1,37 
07.05 - 13.05 19.05 - 1,61 
14.05 - 20.05 26.05 - 1,72 
21.05 - 27.05 02.06 - 1,55 
28.05 - 03.06 09.06 - 1,19 
04.06 - 10.06 16.06 - 1,18 
11.06 - 17.06 23.06 - 1,62 
18.06 - 24.06 30.06 - 1,48 
25 • 06 - 01 • 07 07 • 07 - 1, 31 
02.07 - 08.07 14.07 - 0,72 
09.07 - 15.07 21.07 - 0,41 
16.07 - 22.07 28.07 + 0,42 
23.07 - 29.07 04.08 + 1,15 (41 
30.07 - 05.08 11.08 + 1,57 (4) 
06.08 - 12.08 18.08 + 1, 16 ( 4) 
13.08 - 19.08 25.08 + I, 18 ( 4) 
20.08 - 26.08 01.09 + 1,21 (4) 
27.08 - 02.09 08.09 + 1,48 (4) 
03.09 - 09.09 15.09 + 1,24 (4) 
10.09 - 16.09 22.09 + 1,50 (4) 
17.09 - 23.09 29.09 + 1,99 (4) 
24.09 - 30.09 106.10 + 2,15 (4) 
01.10 - 07.10 13.10 + 1,30 (4) 
08.10. - 14.10 20.10 + 0,69 (4) 
(x\Règl. (CEE) 974/71 appl cable à partir du 3.3.1975 
ECART 
CORRIGE 
- 1, 25 (±) 
- 2,23 
-2,68 
-2,41 
-2,27 
-1,69 
-1,49 
-0,98 
-0,20 
-0,12 
- 0,15 
- 0,22 
. - o, 36 
- 0,47 
- 0,30 
+ 0,06 
+ 0,07 
- 0,37 
- 0,23 
- 0,06 
+ 0,53 
+ o,84 
+ 1,67 
ECART 
APPLIQUE 
- 4,1 
- 4,1 
- 4,1 
- 5,3 
- 5,3 
- 5,3 
- 5,3 
- 5,3 
- 5,3 
- 2,2(1) 
- 2,2(1) 
- 2,2(1) 
- 2,2(1) 
- 2,2(1) 
- 2,2(1) 
- 1, 0(1) 
- 1,0(1) 
- 1,0(1)(2) 
- 1,0(1)(2) 
- l,0(1)(2j 
- 1,0(1)(2) 
- 1,0(1)(2) 
- 1,0(1)(2) 
+ o, 1 (J) (2)(] 
+ 0, 1 (J) (2) (3) 
+ o, 1 (1)(2) () 
+ O, 1 ( JX ~ (3) 
+ o, 1(1)(2)() 
+ o, 1 (1)(~ (3) 
+ o, 1 (1)(~ (l 
+ 1, 7 ( l) (2) (3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DIFFERENCE EN-
TRE ECART COR-
RIGE ET ECART 
RETENU LORS Dl 
LA DERNIERE 
FIXATION 
0 
+ 0,4 
+ o,6 
+ 1,2 
+ 0,1 
+ 0,9 
+ o,6· 
+ 0,3 
+ 0,9. 
+ 3,07 
... 0,48 
.:. 0,21 
- 0,07 
+ 0,51 
+ 0,71 
+ 1,2a 
+ 0,80 
+ o,88 
+ o,85 
+ o,88 
+ o,64 
+ 0,53 
+ o, 70 
+ 1,06 
- 0,03 
- 0,47 
·- 0,'33 
- 0,16 
+ 0,43 
+ o, 74 
+ 1,57 
(1) Ce chiffre doit être augmenté de 2,8 points jusqu'au 
-31.7.1975 dans les secteurs céréales, de la viande de porc, des oeufs et volaille ainsi 
que l'albumine 
-30.6.1975 dans le secteur du sucre 
-15.12.1975 dans le secteur du vin 
(2) Plus de MCM pour les secteurs des produits laitiers et de la viande bovine (1086/75) 
(3) Ce chiffre doit venir en déduction de 2,8 points donc l'écart pour les produits sous (1) 
est de 2,7 
(4) Suppression des MCM (2021/75) (5) Dévaluation taux vert. 43 
.. 
./ .. 
1975 ITALIA 
-
DIFF.ENTRE 
PERIODE DE LA CONSTA- DATE DE L' ECART ECART ECART ECART CORRIGE TATION DES COURS EF- APPLICATION REEL CORRIGE APPLIQUE & ECART RETE-FECTIFS 
- 1,25 NU LORS DE LA iDERNIERE FIX. 
15.10.75 - 21.10.75 27.10.75 + 0,31 (1) 0 22.10 28.10 03.11. + 0,18 (1) 0 29.10 04.11 10.11 + 0,20 (1) 0 05.11 11.11 17.10 + 0,39 (1~ 0 12.11 18.11. 24.11 + 0,59 (1 0 19.11 25.11 01.12 + 0,71 (1) 0 26.11 02.12 08.12 + 1,03 (1) 0 03.12 09.12 15.12 + 1,19 (1) 0 10~12 16.12 22.12 + 1,48 (1) 0 17.12 23.12 29.12 + 1, 52 (1) 0 
(1) Aucun montant compensatoire à fixer. 
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DG VI/G 4 
PERIODE DE LA DATE DE 
CONSTATATION L'APPLI-
DES COURS CATION 
EFFECTIFS 
1974 
12.12.7)-18.12.73 31.12.73 
EVOLUTION DES ECARTS 
--------------------
--------------------
IV. ITALIA 
Année. 1974 
ECART 
REEL 
- 7,9 
ECART 
APPLIQUE 
- 8,4 (w) 
26.12.73-01.01.74 07.01.1:1( .. ) 
- 6,9 - 6,9 02.01 -08.01 14.01 
09.01 
-15.01 21.01 
16.01 
-22.01 
.2a.a.Ql ( **) 23.01 
-29.01 04.02 
30.01 
-05.02 11.02 
06.02 
-12.02 18.02 
13.02 
-19.02 25.02 
20.02 
-26.02 04.03 
27.02 
-05.03 11.03 
06.03 
-12.03 18.03 
13.03 
-19.03 25.03 
20.03 
-26.03 01.04 
27.03 
-02.04 08.04 
03.04 
-09.04 15.04 
10.04 
-16.04 22.04 
17.04 
-23.04 29.04 
24.04 -30.04 06.05 
01.05 
-07 .05 13.05 
08.05 
-14.05 20.05 
15.05 -21.05 27.05 
22.05 
-28.05 03.06 
29.05 -04.06 10.06 
05.06 
-11.06 17.06 
12.06 -18.06 24.06 
19.06 
-25.06 01.07 
26.06 
-02.07 08.07 
03007 
-09.07 · 15.07 
10.07 
-16.07 22.07 
17.07 
-23.07 1.9-&l( **) 
24.07 
-30.07 05.08 
31.07 -06.08 12.08 
07.08 
-13.08 19.08 
14.08 
-20.08 26.08 
21.08 
-27 .08 02.09 
28.08 
-03.09 09.09 
04.09 
-10.09 16.09 
11.09 
-17.09 23.09 
18.09 
-24.09 30.09 
25.09 -01.10 07.10 
02.10 -08.10 14.10 
09.10 -15.10 21.10 
16.10 -22.10 28.10( **) 
23.10 
-29.10 04.11 
30.10 
-05.11 11.11 
( **) D4valuation t~u:x: vert. 
(~} Voir notes page 46. 
-
6,2 
- 6,9 
-
6,8 
- 6,9 
-
2,7 - 2, 7 
-
6,3 
- 6,3 
-
7,2 - 6,3 
-
8,3 - 8,3 
-
9,2 - 8,3 
-
9,7 - 9,7 
- 9,9 - 9,7 
- 9,6 - 9,7 
-
8,8 
- 9,7 
-
8,6 
- 8,6 
- 9,1 - 9,7 
- 11,1 - 11,1 
- 11,3 - 11,1 
- 12, 7 - 12,7 
- 15,0 - 15,0 
- 14,4 - 15,0 
- 15,3 - 15,0 
- 15,2 - 15,0 
- 15,3 - 15,0 
- 15,3 - 15,0 
- 16,3 - 16,3 
:.. 16,9 
- 16,3 
- 16,3 
- 16,3 
- 15,3 - 15,3 
- 15,2 - 15,3 
- 15,1 - 15,3 
-
2,6 
- 2,5 
- 2,1 - 2,5 
-
2,6 
- 2,5 
- 2,7 
1 
- 2,5 
-
2,0 
- 2,5 
-
1,8 1 - 2,5 
-
1,3 - 1, 3 
-
1,2 
- 1,3 
-
1,1 
- 1,3 
-
1,4 
1 
- 1, 3 
- 1,7 - 1,7 
-
3,0 1 - 3,0 
- 4,6 - 4,6 
-
1,2 - 1,2 
-
1,6 - 1,2 
- 1,7 - 1,2 
l 
DIFFERENCE ENTRE . 
ECART CORRIGE ET 
ECART RETENU LORS 
DE LA DERNIERE 
FIXATION 
• 
(1) 
- 0,5 (1) 
- 1,5 (1) 
- 0,7 ?1) - 0,1 2) 
- 4,2 (2) + 3,6 (2) + 0,9 
(-3) + 2,0 
(4) + 0,9 
(4) + 1,4 
(4) + 0,2 
(4) 
- 0,1 
(4) - 0,9 
(5) - 1,1 
(5) + 1,1 
(5) + 1,4 
(5) + 0,2 
(5) + 1,6 
(5) + 2,3 
(5) - o,6 
(5) + 0,3 
(5~ + 0,2 (5 + 0,3 
(5) + 0,3 
(5) + 1,3 
(5) + o,6 
(5) 0 
(6~ - 1,0 (6 
- 0,1 
(6) - 0,2 
(7) + 0,1 
(8) + o, 2 
(8) + 0,1 
(8) +·0,2 
(8) 
- 0,5 (8) 
- 0,7 (8) 
- 1,2 (8) 
- 0,1 
(8) - 0,2 
(8) + 0,1 
(9) + 0,4 
(10) + 1,3 
(10) + 1,6 
(11) 
- 3,4 (11) + 0,4 
(11) + 0,5 
1 
• 
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IV. ITALIA - suite 
PERIODE DE LA DATE DE ECART ECART DIFFERENCE ENTRE 
CONSTATATION L'APPLI- REEL APPLIQUE ECART CORRIGE ET 
DES COURS CATION ECART RETENU LORS 
EFFECTIFS DE LA DERNIERE 
FIXATION 
06.11 -12.11 18.11 
- 1,7 - 1,2 (11) + 0,5 
13.11 -19.11 25.11 
-
3,1 
- 3,1 (11) + 1,9 
20.u -26.11 02.12 
-
4,1 - 4,1 (12) + 1,0 27.11 -03.12 09.12 
- 4,1 - 4,1 (12) 0 
04.12 -10.12 16.12 
-
3,9 - 4,1 - 0,2 
11.12 
-11.12 23.12 
- 4,2 - 4,1 + 0,1 
18.12 -24.12 30.12 
-
4,1 - 4,1 0 
{*JRègl.(CEE) n° 3496/73 du 21.12.1973 
(1) Cet écart est à augmenter jusqu'au début de la campagne de commercialisation 1974/75 
de 3,17 afin de tenir compte du règl.(CEE) n° 3450/73. Le montant compensatoire moné-
taire est obtenu. ·en se basant sur un prix converti en LIT à l'aide du taux représentatif 
valable à partir du 1.1.1974 
(2) Cet écart est à augmenter de 3,18 pour la viande bovine (15.2.74), de 11,38 pour le 
sucre et de 7,79 pour les autres produits. Le taux représentatif est celui valable à 
partir du 28.01.74. 
(3) Pour la viande bovine jusqu'au 24.02.74 
(4) Cet écart est à augmenter de 7,79 pour le vin, de 11,34 pour le sucre et de 3,18 
pour les autres produits. 
(5) Cet écart est à augmenter de 7,79 pour le vin, de 11,34 pour le sucre et de 3,18 pour 
les céréales, porc, oeufs et volaille. 
(6) Taux représentatif valable à partir du 1.7.74 pour le porc et le sucre et 28.1.74 
pour les autres produits. 
(7) Dévaluation de la LIT 
(8) Cet écart est à augmenter de 7,79 pour le vin et 3,18 pour les céréales, oeufs et 
vol~ille. Taux représentatif pour la LIT lue= 801 LIT 
(9) Actualisation de l'écart suite au Conseil à Luxembourg. Cet écart est à augmenter 
, de 7,79 pour le vin. Pas de fixation pour les autres produits. 
(lO)Cet écart est à augmenter de 7,79 pour le vin. 
(ll)Dévaluation de la LIT. Par de MCM pour l'Italie sauf pour le vin, augmentation 
de 11,34 
(12)Fixation des MCM pour tous les produits. Augmentation de 11,34 pour le vin. 
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EVOLUTION DES ECARTS 
IV. ITALIA 
ANNEE 1973 
PERIODE DE LA CONS- DIFFERENCE ENTRE DATE DE ECART ECART ECART REEL & ECART TATATION DES COURS L•APPLICATION REEL APPLIQUE APPLIQUE LORS DE LJ EFFECTIFS 
DERNIERE FIXATION 
21.12.72 - 27 .12. 72 01.01.73 
-
1,2 0 
' 28.12 - 03.01.73 08.01 
- 1,3 0 
04.01.73 - 10.01 15.01 
-
1 Q 0 f/ 11.01 
- 17 .01 22.01 
- 1,9 0 
18.01 
- 24.01 29.01 
- 1,7 0 
25.01 - 31.01 05.02 
-
1,3 0 
01.02 
- 07 .02 12.02 
- 110 0 08.02 
- 14.02 19.02 
- 4,+ 0 
15.02 - 21.02 26.02 
-
lÇ,3 
- 10,3 - 10,3 22.02 - 28.02 05.03 
- 9,8 
- 10,3 + 0,5 01.03 
- 07 .03 12.03 
-(~} -(:41!} .. -(:41!) 08.03 
- 14.03 19.03 
-l31!) 
-(!!) -(!JI!) 15.03 - 21.03 26.03 
- 10,4 
- 10,3 - 0,1 22.03 - 28.03 02.04 
-
10,8 
- 10,3 - 0,5 29.03 - 04.04 09.04 
- 13,1 
- 13,1 - 2,8 05.04 
- 11.04 16.04 
- 13,5 
- 13,1 - 0,4 12.04 
- 18.04 23.04 
-
13,2 
- 13,1 - 0,1 19.04 - 25.04 30.04 
- 14,4 
- 14,4 - 1,3 26.04 - 02.05 07.05 
-
14,0 
- 14,4 + 0,4 03.05 
- 09.05 14.05 
-
14,0 
- 14,4 + 0,4 10.05 - 16.05 21.05 13,7 . 
- 14,4 + o, 7 17.05 - 23.05 28.05 
- 13,5 il) 
- 14,4 + 0,9 14.05 - 18.05 04.06 15,95 2) 
- 16,0 30.05 - 05.06 11.06 19,6 
- 19,6 - 3,6 06.06 - 12.06 18.06 
-
22,7 
- 22,7 + 3,1 13.06 - 19.06 25.06 
-
27 ,5 
- 27, 5 + 4,8 20.06 
- 26.06 02.07 
-
24,8 
- 24,8 - 2,7 27.06 - 03.07 09.07 
- 25,5 
- 24,8 + o, 7 04.07 - 10.07 16.07 
-
28,2 
- 28,2 + 3,4 11.07 - 17 .07 23.07 
-
26,4 
- 26,4 - 1,8 18.07 - 24.07 30.07 
-
28,3 
- 28,3 + 1,9 25.07 - 31.07 06.08 
-
28,3 
- 28,3 0 01.08 
- 07 .08 13.08 
- 26,2 
- 26,2 - 2,1 08.08 
- 14.08 20.08 
- 23,5 
- 23,5 - 2,7 15.08 - 21.08 27.08 
- 19,5 
- 19,5 - 4,0 22.08 - 28.08 03.09 
-
18,2 
- 18,2 - 1,3 29.08 - 04.09 10.0)' 
- 18,2 
- 18,2 0 05.09 - 11.09 17 .os· 
- 18,8 
- 18,2 + o,6 12.09 - 18.09 2,l.09 
- 19,1 - 18,2 - 0,9 19.09 - 25.09 01.10 
-
20,i 
- 20,1 + 1,9 26.09 - 02.10 08.10 
- 19,6 
- 20,1 - 0,5 03.10 - 09.10 15.10 
- 19,9 
- 20,1 - 0,2 10.10 - 16.10 22.10 
-
20,9 
- 20,1 + o,a. 
Voir notes page 48. 
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EVOLUTION DES ECARTS 
ITALIA - suite 
PERIODE DE LA CONS- DATE DE ECART ECART DIFFERENCE ENTRE TATATION DES COURS L'APPLICATION REEL APPLIQUE ECART REEL & ECART EFFECTIFS APPLIQUE LORS DE 
LA DERN. FIXATION 
17.10 - 23.10 29.10 
- 21,7 
- 21,7 + 1,6 17 .10 - 23.10 01.11(5) 
- 17,1 
- 17,1 
_- 4,6 24.10 - 30.10 05.n 
- 16,~) 
- 20 j4) ~ 17, 1 (4) Bf 0,5 (4) 31.10 - 06.11 12.11 
- 15, (3) 
' 4) - 15, 7l] - 20, ~~) - l ,4rn - 1'14J 07 .11 - 13. ll 19.11 
- 14, :b} 
- 18,14) 
- 14,f - 18,~4) - 1, 4(3) - 1, 4) 14.11 - 20.n 26.11 
- 14, 13) 
- 18,ê,4) - 14, ) - 18, (4) 0 (3) 0 (4) 21.11 - 27 .11 03.12 
- 14,i) - 18, (4) 
- 14,~) - 18,9.41 - o, i3) - o, 3(4) 28.n - 04.12 10.12 
- 14, ) - 18,9(4) 
- 14, ) - 18,9~) 0 0 05.12 - 11.12 17 .12 
- 13,~J 
- 18,~4) - 14,] - 18,~4) - O f) - O 5C4) 12.12 - 18.12 24.12 ' J ' w 
- 13,0 
- 17, - 13,0 - 17, - 1,3 - 1,4 1 . 
- t~JBanques fermGes 
(1) Ecart calculé sur l'évolution des cours de change (cours officiel) vis-à-vis du u.s.D. 
(2) ~ arithmétique du cours officiel au comptant des monnaies flottantes vis-à-vis des monnaies 
flotta.nt ensemble. 
(3) Pour tous les produits à l'exclusion du sucre 
(4). Pour le sucre. (5) Dévaluation taux vert. 
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V. DANMARK 
PERIODE DE LA CONS-
TATATION DES COURS 
EFFECTIFS 
15.2.73 
-
21.2 
21.2 
-
28.2 
01.3 
-
07.3 
08.3 
-
14.3 
15.3 
-
21.3 
22.3 
-
28.3 
29.3 
-
04.4 
05.4 
-
11.4 
12.4 
- 18.4 
19.4 
-
25.4 
26.4 
-
02.5 
03.5 
-
09.5 
10.5 
- 16.5 
17.5 
- 23.5 
14.5 
-
18.5 
DATE DE 
EVOLUTION DES ECARTS (1) 
ANNEE 1973 
ECART 
L'APPLICATION REEL 
26.2.1973 
- 0,9 
05.3 
- 0,5 
12.3 
-(*1 
19.3 
-(~) 
26.3 + 1,4 
02.4 + 1,8 
09.4 + 1,1 
16.4 + 1,3 
23.4 + 1,3 
30.4 + 0,9 
07.5 + o,6 
14.5 + 0,4 
21.5 + 1,2 
28.5 + 3,1 
04.6 0 
ECART DIFFERENCE ENTRE ECART REEL ET ECART APPLIQUE APPLIQUE LORS DE LA 
DERNIERE FIXATION 
0 
-
0 
- 0,5 
-(~1 
-(*) 
-(*) 
-l!!) 
+ 1,4 0 
1,4 + 0,4 1 + t 
+ 1,4 
- 0,3 \ 
+ 1,4 
- 0,1 
+ 1,4 
- 0,1 
+ 1,4 
- 0,5 
+ 1,4 
- o,8 
0 
- 1,0 
+ 1,2 + 1,2 
+ 3,1 + 1,9 
0 0 
(~JBe.nques fermées 
(1) Ecart calculé sur l'évolution des cours de change au comptant (cours officiel) vis-à-vis 
du U.S.D. 
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DO VI/'4 
EVOLUTION DES ECARTS 
···==•=••=========== 
Taux retenus en% 
VI. B.R. DEUTSCHLAND 
A.nn6e 1973 
Date d'application lEUT. 
œ 
1.1 - 25.2 
26.2 - 4.3 
5.3 - 25.3 
26.3 - 27.5 
28.5 - 3.6 
4.6 - 1.7 
2.7 - 31.12 
1.1. - 31.12 
1.1 - 2.3 
3.3 - 31.12 
Année 1974 
Ann4!e 1972 
+ 5,7 
+ 2,5 
+ 5,2 
+ 6,9 
+ 9,0 
+ 7,2 
+ 12,03 
+ 12,03 
+ 12,03 
+ 10,00 (1) 
(1) Ce chiffre doit &tre augmenté de 2,3 points jusqu'au: 
- 31.7.1975 dans les secteurs des céréales, de la viande de porc, des 
oeufs et de la volaille ainsi que de l'albumine 
- 30.6.1975 dans le secteur du sucre 
- 14.9.1975 dans le secteur du vin. 
Année 1216 
1.1 
- 14.3 + 10,00 
(1) (2) 
15.3 
-
19.10 + 7,5 + 10,0 20.10 - 15.12 + 9,3 (3) + 11,a (3) 16.12 - 31.12 + 9,3 
(1) % à appliquer dans les secteurs i lait, viande porcine et 1059/69 
(Règl.(CEE) N°572/76) et à partir du 1.7.1976 pour le su.ore. 
(2) % à appliquer dans les secteurs: o,réales, oeufs et volailles, vin 
et sucre et à partir du 1.7.1976: céréales, oeufs et volailles et vin. 
du 1.8.1976 au 15.12.1976, uniquement vin. 
(3) Réévaluation du ]J(. 
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Ann,e 1977 
1.1 - 30.4 
1.5 - 31.12 
+ 9,3 
+ 9,3(1) I + 7 ,5(2) 
(1) % à appliquer da.ne le seoteur du lait + 1059/69 à partir du 1.5. 77 
- à partir du 2.5.1977 pour la viande boVine 
- à partir du 1.7.1977 pour le sucre 
- à partir du l.8.77 pour les o4r,ales et les oeufs et volailles 
- à partir du 1.11.1977 pour la Viande porcine 
- à partir du 16.12!.· ·977 pour le vin. 
(2) 'fo à appliquer dans les autres secteurs. 
1.1 - 21.5 
22.5 - 31.7 
1.8 - 18.10 
19.10 - 31.10 
1.11 - 15.12 
16.12 - 31.12 
Année 1978 
+ 1,5 
+ 7,2(1) 
+ (3) 
+10,8(3) 
+ + 10,a 
( l) % à appliquer dans les secteurs de la viande bovine, du lait, 1059/69 + à partir 
du 1. 7 du sucre 
(2) % à appliquer dans les autres secteurs 
( 3) % à appliquer dans les autres secteurs 
( 4) % à appliquer dans les secteurs des porcs et du vin 
(5) % à appliquer dans le secteur du vin. 
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VII. BEUJIQUE/l1EIGIE 
LUXDŒOURG 
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EVOLUTION DES ECARTS 
•==========•======-= 
Taux retenus en% 
VII. BENELUX 
Année 1973 
Date d'application 
1.1 25.2 
26.2 - 4.3 
5.3 - 25.3 
9.4 - 20.5 
21.5 - 27.5 
28.5 - 3.6 
4.6 - 1.7 
Année 1974 
1.1 - 31.12 
Année 1975 
1.1 - 2.3 
3.3 - 31.12 
BELO - LUX - NDRL 
l3FR LFR HFL 
+ 4,0 
+ 1,3 
+ 4,0 
+ 2,5 
+ 3,7 
+ 5,5 
+ 2,7 
+ 2, 7 
+ 2,7 
+ 2,0 (1) 
(1) Ce chiffre doit 3tre augmenté de 0,7 points jusqu'au: 
- 31.7.1975 dans les secteurs des céréales, de la viande de porc, 
des oeufs et de la volaille ainsi que de l'albumine 
~ 30.6.1975 dans le secteur du sucre 
- 14.9.1975 dans le secteur du lait 
- 15.12.1975 dans le secteur du vin. 
------------------------ ··--·--···-
Année 1976 
1.1 - 14.3 
15.3 15.12 
16.12 - 31.12 
(1) 
+ 1,4 
+ 2,0 
1 
(2) 
+ 2,0 
+ 1,4 
(1) % à appliquer dans les secteurs: lait, viande porcine et 1059/69 
(Règl.(CEE) n°572/76) et à partir du 1.7.1976 pour le sucre 
(2) % à appliquer dans les secteurs: céréales, oeufs et volailles, 
vin et sucre 
du 1.7.1976: oér4ales, oeufs et volailles et vin 
du 1.8.1976 au 15.12.1976 a uniquement vin. 
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1.1 - 31.12 
1.1 - 18. 10 
19.10 - 31.12 
Amuie 1977 
Ann4e 1978 
+ 1,4 
+ 1,4 
+ 3,3 
• 
